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fELEGEAMA8 POR EL CABLE 
ÍIRY1CI0 PARTICÜIAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
M a d r i d , Septiembre 7. 
CASTIGO CONTINUADO 
C o l u m n a s v o l a n t e s del ejército es-
p a ñ o l d e o p e r a c i o n e s e n el Riff, reco-
r r e n e l t e r r i t o r i o d e Q u e b d a n a habien-
d o o c u p a d o n u e v a s p o s i c i o n e s avanza-
d a s d e l e n e m i g o , d e s t r u y e n d o á éste 
a d u a r e s y c a m p a m e n t o s y ocasionán-
d o l e c o n s i d e r a b l e s bajas. 
L a s c o l u m n a s v o l a n t e s españolas s ó -
l o t u v i e r o n u n m u e r t o y ocho heridos 
d e l a c l a s e d e t r o p a . 
EXCURSION E N A U T O M O V I L 
U n p e r i ó d i c o d e esta c o r t e publica 
u n t e l e g r a m a d e A s t u r i a s , anuncian-
d o q u e e l D i r e c t o r d e l D I A R I O DE 
LA M A R I N A , s e ñ o r R i v e r o , acaba de 
r e a l i z a r u n a e x c u r s i ó n e n automóvil 
á C o l u n g a , v i s i t a n d o , a d e m á s ; la gran 
f á b r i c a d e s i d r a ::E1 Gaitero." 
E n l a e x c u r s i ó n a c o m p a ñ a r o n al se-
ñ o r R i v e r o , s u s e ñ o r a esposa é hijas, 
s u t í a doña L u c í a , d o n Francisco A c e -
b a l y d o n E m i l i o G a r c í a d e Paredes y 
bus e s p o s a s , d o n M a r c e l i n o González 
é h i j a , d o n José F e r n á n d e z Maquila, 
d o n R a m ó n G a r c í a L ó p e z , don Segun-
d o G a r c í a T u ñ ó n y d o n Lorenzo A n -
g u l o . 
E l p r o p i e t a r i o d e l a f á b r i c a de si-
d r a , d o n O b d u l i o F e r n á n d e z , obsenuió 
á l o s e x c u r s i o n i s t a s c o n u n espléndido 
b a n q u e t e , á c u y a t e r m i n a c i ó n prenun-
c i ó e x p r e s i v o b r i n d i s e l s e ñ o r Rivero, 
q u i é n f u é a p l a u d i d o y o v a c i o n a d o por 
l o s c o m e n s a l e s , e l p e r s o n a l d e la fá-
b r i c a y u n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o que 
p r e s e n c i a b a e l a c t o . 
L o s e x c u r s i o n i s t a s e s t á n muy s a t i s -
f e c h o s d e l a e x p e d i c i ó n y de l o s aga-
s a j o s q u e h a n r e c i b i d o . 
EXPOSON AGRICOLA 
E INDUSTRIAL 
El Ser-retarlo de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, nuestro distinguido 
amigo doa Ortelio Poyo, acaba do pa-
sar una interesante eircular á los agri-
cultores é industriales de la Repúbli-
ca, pidiéndoles eu concurso para el 
mayor auge de una exposición que se 
celebrará en la Habana á principios 
del año venidero. 
Cuando se efectuó en Palatino la 
Exposición Agrícola é Industrial, que 
iiguraba como parte de los Festejos 
Invernales, el D i a r i o prestó un deci-
dido apoyo á aquella fecunda obra, la 
cual resultó el único encanto de los ta-
les Festejos. 
-Más tarde el señor Foyo, al redac-
tar su proyecto de presupuesto para el 
actual año económico, consignó una im-
portante suma para una exposición de 
la misma índole que la llevada á cabo 
en Palatino, con tanto éxito. 
Entonces tributamos nuevos aplau-
sos á la hermosa idea del señor Secre-
tario. 
NAhora esa idea se convierte en rea-
lidad, en hecho, y nosotros, celosos 
siempre del engrandecimiento moral y 
material de Cuba, nos disiponemos á se-
cundarla con entusiasmo. 
Si la Exposición de Palatino, con 
los pocos recursos de que disponía la 
comisión organizadora, obtuvo un ver-
dadero éxito, que sorprendió á to-
dos, es de esperar que la que organiza 
hoy la Secretaría de Agricultura la 
sobrepuje eñ mérito y en esplendor. 
E l señor Foyo dispone para ello de 
un crédito de veinticinco mil pesos, 
que han de repartirse en premios. 
Hasta el momento la Secretaría 
cié Agricultura va cumpliendo sus pro-
mesas y obligaciones. 
Sólo falta que la ayuden decidida-
mente los agricultores é industriales, 
quienes deben concurrir en gran nú-
mero y dispuestos á llevarse sendas 
palmas de victoria. 
¿Cómo se consigue todo eso? 
Pues preparándose con tiempo, acu-
mulando recursos, seleccionando j u i -
ciosainenle. 
ha Secretaría convocará ;i una junta 
iirf via. compuesta de todas las perso-
nas que figuraban en la pasada Ex-
posición, así como de todas aquellas que 
por su significación económica puedan 
¡«niponer los planes que más conven-
gan. 
Una comisión, electa en dicha junta, 
se encargará, de acuerdo con el señor 
Secretario, de organizar la gran fiesta 
de la agricultura y la industria. 
A la junta previa deben acudir sin 
reserva todos los individuos citados, y 
la comisión que se nombre ha de tra-
bajar como trabajó la anterior comi-
sión. 
Ya no se necesita sino buena volun-
tad para que la Expasición en próyefeto 
sea un triunfo de Cuba. 
L A ESCASEZ B E ¿Gl iA 
Hace unos días visitó al señor Pre-
sidente de la República una comisión 
caracterizada de vecinos de Luyanó, 
acompañada del Notario Público se-
ñor Pruna Lat té . para hacerle entrega 
de una razonada instancia eu la que 
se solicitaba se dotara de agua stifi-
ciente á aquella extensa y cada día 
más poblada barriada, (pie compivndr 
ya los repartos de L u y a n ó . " "San 
Francisco," "Los Angeles" y " P u r í -
sima Concepción." El general (Jómez 
recibió atentamente á la comisión re-
ferida, y deseando complacerla en sus 
justos deseos, llamó á don Emilio de\ 
Junco y le dió el encargo de entrevis-
tarse con el Alcalde, en unión del se-
ñor Pruna Lat té , para ver la manera 
de buscar una solución satísfaetorük 
á lo que ya va adquiriendo caracte 
res de serio conflicto. 
Estos señores cumplieron inmedia-
tamente el encargo, escuchando de la 
bios del señor Cárdenas que el Ayun 
tamiento carecía de fondos para sub-
venir á la necesidad del agua y que, 
por este motivo, aun animándole á él 
la mejor voluntad, como en efecto así 
era, no podía hacer nada que satisfa-
ciera los justificados deseos de los ve-
cinos de Luyanó y de otras importan-
tes barriadas de la Habana. 
Ante esta respuesta del alcalde, los 
señores del Junco y Pruna Lat té acor-
daron entrevistarse con el Secretario 
de Obras Públicas, pero el señor Cha-
lons les contestó casi en los mismos tér-
minos que don Julio de Cárdenas, 
mostrándose muy dispuesto á realizar 
las obras necesarias para llevar el 
a^ua á Luyanó y á los demás puntos 
que la reclaman, siempre que antes el 
Ayuntamiento acuerde los fondos que 
se necesitan. En parecidos términos 
les habló el propio Secretario á unos 
vecinos de la Ceiba, de Puentes Gran-
des, que acudieron también en solici-
tud de agua, y aunque para esto, se-
gún tenemos entendido, no se necesita 
sino una cantidad insignificante, es el 
caso que todavía están esperando por 
[ 
el indispensable líquido los pacientes 
vceinos de la Ceiba. 
La obra del abastecimiento de agua 
no es tan costosa como parece á juz-
írar por las dilaciones y los tanteos que 
la preceden, pues todo consiste en lle-
var al presupuesto la consignación de 
veintidós mil pesos, gasto que no se-
ría improductivo, pues ya hay más dé 
doscientos vecinos en Luyanó que so-
licitarían se les proveyese del precio-
so liquide en cuanto lo hubiera con 
l a abundancia apetecible. Y realmen-
te no se comprende que siendo tan 
pródigo el actual Ayuntamiento en 
destinar cantidades para esto y para 
lo otro, hasta el punto de que bien 
puede afirmarse que se dilapida el di-
nero en capítulos inútiles ó de impor-
tancia muy secundaria, deje en eam 
bio al descubierto renglones tan ira-
prescindibles como este del agua, prin-
«•ipal fundamento de la higiene y de 
las más elementales necesidades de l a 
vida en todos los pueblos civilizados. 
Por lo tanto, creemos que el señor 
Alcalde debe tomar acerca de este 
punto una actitud resuelta y firme, d i -
rigiendo un Mensaje al Ayuntamiento 
exponiéndole las reiteradas quejas de 
los vecinos y excitándole á que acuer-
de en el respectivo presupuesto la can-
tidad que se considere suficiente para 
subvenir á las necesidades del agua 
Procediendo así. salvaría el señor Cár-
denas su responsabilidad y una vez 
más se har ía acreedor á las alabanzas 
del pueblo de la Habana. 
Desde Washington 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Io de Septiembre. 
Se cuenta que un gran señor inglés, 
conversando con un cardenal, m,i-
nifestó que le parecía insoportable 
eso de que Roma pretendiese la do-
minación espiritual del mundo. Y el 
purpurado le contestó: "Vosoíro--. 
los ingleses, os ha'béis cojido el mar; 
los iranceses se han apodeTadiO de la 
t ierra; no quedaba más que el cielo 
y lo hemos tomado nosotros los ita-
lianos." 
Ahora, los alemanes, los franceses 
y los americanos, intentan, con sus 
globos y sus aeroplanos, hacerse due-
ños del aire. En el mar siguen los in-
gleses siendo los soberanos, pero no 
se sabe cuanto "tiempo conservarán 
el dominio. En estos días han obte-
nido un éxito, que los ha llenado u c 
regocijo y que es una conquista más 
—modesta, pero no desdeñaible—del 
progreso. Los pasajeros del vapor 
"Mauretania ." de la línea de Ca-
nard han ido desde el muelle Je 
Nueva York, hasta la estación del 
ferrocarril en Londres en cinco días, 
nueve horas y veintidós minutos; ó 
sea tres horas vy cuarto menos que 
el viaje más rápido hecho hasta a h o -
ra : el de los vapores del Lloyd ale-
mán por la vía de Plymouth. El ha-
berse lograd;} esta ^i^toria - o b r ? ios 
teutones ha aumentado el júbilo de 
i o s bA*;í<i:i t.os. 
Sdav iiir la t j-nvs-a de Nar/ í í 
York á Q::<:cnstowv. en IrlfUvJj ha 
sida la más corta hecha hasta ahora, 
cuatro días, catorce hotras y veiníisi • 
te minutos, se han suprimido áeis 
horas entre Queenstown y Londres, 
porque los viajeros, en lugar de des-
embarcar en Liverpool, han desem-
barcado e n Fislig-uard. puerto del 
P ; í k de Gales. El tren ha ido d e 
Fishguard á Londres — doscientas 
s e s e n t a y dos milla.s— en cuatro ho-
ras y treinta mimitos. Ya se habla de 
s u p T Í m i r la escala de Queenstown y 
de establecT trenes directos de Fi- l i -
g u a r i á Dover, con lo que los pasaje-
ros de la línea l e Cimard podrían ir 
de Nueva York a i Continente e u -
ropeo en tan corto tiempo como los 
de las líneas alemanas. 
Esta rivalidad entre ingleses y 
germanos es de buen género, pacifi-
ca, civilizadora, ú t i l al comercio y 
responde á la necesidad—con al g e 
de manía—de viajar de prisa. c a r T e -
tcrís'tica de esta época. Y. también, 
es muy de estos tiempos la. facilidad 
y pronti tud con que un hombre 6 
una localidad se hacen famosos, gra-
cias al telégrafo y la prensa. L;: 51 -
mana pasada, nadie, fuera de Ingla-
terra y nvucha gente de aauel naís. 
conocía la existencia de Fishguar !. 
Es u.u pequeño puerto de pescadores, 
que vegeta en la obscuridad y la o o -
breza. Sus habitantes han cogido 
c o n aclamaeiones entusiastas al 
"Mauretania ." porque detrás de 
han visulmbrado visiones encantado-
ras. Convertido Fishsruard en puer-
to de servicio de la línea de Cunard. 
otras líneas inglesas seguirá:" r j 
ejemplo: y allí se construirán ¡u m-
jles. .se levantarán hoteles, se h a r á 
una gran estación ferroviaria, ios 
terrenos subirán de precio y córrérá 
el oro de los viajeros t r a sa t l án t i cos 
Cierto que Liverpool perderá lo que 
gane Fishguard: pero Liverpool t i e -
ne otros y grandes negocios, por - ^ 
uno de los primeros puertos del mu'!-
do y podrá consolarse. 
Ahora, lo que se necesita es que 
los americanos habrán algo para 
completar la obra de los inglese?. ATr 
Austin Gorhin propuso, años afcrás, 
la creación de un puerto para grandes 
vapores en Punta Montauk, en el 
extremo Este de Long Island, Estado 
de Nueva York. Si ese proyecto se 
realizase, se acortaría en tres horas 
la travesía entre los Estados Uni-
dos y Londres. 
En marina mercante, los alemanes, 
cuanto a calidad, compiten, con los 
ingleses; pero estos, por la cantidad, 
siguen siendo los primeros. De los 
30.540 barcos que hay en el mundo 
— entre vapores y veleros—son in-
gleses nada menos que 11,565, esio 
es. más de un tercio. Y siendo la ca-
pacidad mundial de 41.1|2 millones 
de toneladas, corresponden á I n g l i -
t o ra cerca de 10 millones, ó sea, 
45 per ciento; números redondos. E l 
tonelaje británico es cuatro veces y 
media mayor que el alemán y trps 
veces y media mayor que el ameri-
cano, incluyendo en éste los buques 
<pie navegan por ríos y lagos. Los 
Estados l'uidos no tienen más que 4 
millones 000 mil toneladas. Noruega, 
que viene después de Alemania, sólo 
tiene alero más dé un décimo del to-
tal inglés. Luego está Francia coa 
un poco más de un décimo; y la si-
guen Rusia. Holanda. Suecia, Aus-
t r ia-Hungría . Dinamarca y España. 
E>1 tonelaje de vapor de Ingla ter r t 
es de 17 milenes 700 toneladas, mien-
tras que el de Alemania sólo es de 3 
millones 800 mil y el de los Estados 
Fnidos de tres millones ()00 mil . De 
los 353 vapores que hay en el mundo 
con una marcha de.17 nudos, ó su-
perior, nada menos que 20G son in-
glese?'. 
Conio se ve por estos datos, pu-
I blicados hace poco en el "L loyd ' s 
| R e g i s í e r . e s t á justificado que los 
j ingleses sigan diciendo lo de " B r i -
tania rije las olas." Sin duda, el 
p r e s ó l e es suyo; peiro otras naciones 
marí t ima- están creciendo, como el 
Japón y Alemania, que parecen des-
tinadas á un gran porvenir. Y es 
posible (iue. también, lo tensan los 
Estados Unidos, si se deciden á abo-
l i r sus anticuadas leyes de navega-
ción. En la época de la madera y la 
'vela, la marina mercante américauá 
; fue casi tan importante como la in-
fglesa, y sus "dippers" fueron los ba t í 
j eos más gallardos y veloces que cru-
j zaron los mares. Ahora, la marina 
m e r c a n t e no progresa, por culpa del 
sistema proteccionista; se cousíru:. e 
caro y esta prohiibido abanderar bar-
cos construidos en el extrfinjero; los 
capitales prefieren emplearse 3n 
otros negocios. 
X . Y . Z . 
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INYECCION "VENUS" 
Puramente v e g e t a l 
D E L . DOCTOR R. D. L O R I E 
F l remedio • m á s rápido y seguro en "la 
curación de la blenorragia, flores blai--
cas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
Oe venia en todas las farmacias. 
EcíVftjitü principal: Farmac ia Santa Ro.-ji, 
Bernaze 4. 
C. 2f>ó1 a l l . 
C-' 2727 8.3i 
LA^SASTRERIA 
- 7 CAMISERIA -
n n l l Ulil?a casa «l"® ^ 
ce^s a y seleccionad 
J A I - A L A I 
vende los ú l t i m o s m ó f l e l o s de 1 
ti fantas ía , , •<. HO centavos plata, 
¡ a s cuidadosamente par 
- - MURALLA 
C O R B A T A S de seda 
i r a J A I - A L A I . 
]0t-2fi 
A l a s F a m i l i a s 
En toda casa de familia la máquina de coser es uno 
de los muebles más útiles. La adquisición de una bue-
na máquina de coser constitnia antes un problema, pero 
desde que se conoció la " N E W H O i l E " han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
La " N E W HOME*' es la mejor máquina de coser 
que se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar ana máquina de " N E W 
H O i l E " , y se evitará molestias al coser. 
119 17 m g n , n t e S Ú n i c o ' s : ^ o t é M a r t a T i d a l y C o m p . 
{{L í 114 o Reilly. correo: Apartado n. 621. Telefono 315. 
J t ü C ^ L i 
I D E O B S O f t l A G G £ O % 
$ cou cr is ta les finos, a íp.í § 
% Q E O R O M A G O Z O | 
con piedras del iir;i<¡l 
T de p r i m e r a o í a s e , á C E N T K N ' * 
• • 
^ E n c h a p e g a r a n t i z a - % 
% d o á S 2 y S 4 % 
| Aluminio á $ I y $ 2-50 ^ 
• RecoMCimíeutu GRUTIS 
' " E L TELESCOPIO 
S a n R a f a e l 2 2 
gfllmc fle !a belleza! «n Biisn culis, 
CREMA ORIENTAL 0 
m m m M m MAGIGO G E 
FELIX SOURAL'Q 
ra¡"6r 1 a tosta.üi 





piel. Ko deiii rat. 
tro» do íiabeise 
Ha rwtettfo 
BOnnoi dej rua< a 
y en ihd mofpi.-
aira que la subo-
reawos Dkni v«r 
• i e s t a IíOcV* 
coiao es debidj. 
Rcchárause i .• « 
Imitucionef. 
El l>r. I, , A. 
P-tvo dilo i unaBeaoraelegiTite. rlleote Buya: -Puesto 
-m- nfti^il»» hna Je u*:tr sfeiie», I» rei'umienii'» U 
CKI-.KA tíOl'niriironiolamás beniSciop?. para la piel. 
D» v«ota e'i toó»-! 1h« botica* v perfumorias. 
ítñO.T. HDPKiMS, propiítzria. 37 3reat Jones St., Kew Yck 
' Ajeentrs v abasvecodores C ' i b a : Dr. 'Maniif l 
ioliMson. Obispo 53 , y J o s ¿ S a i rá , Tcnisnte 
. í ey 41, H a b a n a . 
c css: 1S. 
E n l a e i í í e r m c í l a í l y e n l a p r i - j 
s í ó n s e c o n o c e ; i l o s a m i b o s , y \ 
e n e l s a b o r s e e o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . M n & r i m a c ó m o l a 
d e L A T R O F I C A L . 
a c a s a 
JJs la que tiene mejor surtido en sillones, butacas, sillas y otros objetos do 
MIMBRE F I X O ; juegos de cuarto y sala clesde el más modesto al mas superior, 
gran variación en lámparas de cristal, PIANOS, camas esmaltadas y con baranda. 
Jün joyería y relojería hay cuanto se desee; fedo i precios de limitada utili» 
dad. 
B E R A i A Z A 1 6 Y O B R A P I A 1 0 3 Y 1 0 5 
1S. 
M I L L A S FRESCAS D E HORTALIZA 
Se acaban de recibir en la a¡> ^ ^ 
& % tigua casa de Sagarminaga 
A L B E R T O R . L A K I G W i T & i Y 
( S u c e s o r e s d e A b u n d i o G a r c í a ) 
OBISPO 6 6 . TELELEFONO 6 4 9 . HABANA 
c 2730 l('-t3b;e V. 
EN D R O G U E R I A S v E O T Í C A S i 
U Curativa, viffOriaanto y Recou^tituyeata t 
\ 
^ E X T R E A G E I E A y A . n i S X A O ^ 
í d a s e 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
i ERII Í En lis m m \ i ptcíio D H ! H > A B ! £ L L . * 
C. 2SO 3 IS. 
f ) d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
TABACOS Y CIGARROS SUPERIORES • • P r u é b e n s e 
a 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d í c i á » de la tarde.—Septiembre 7 de 1900. 
LOS VETERANOS 
E l señor don Cosme de la Torriente, 
Secretario del Consejo de Veteranos, 
nos escribe atenta carta trasmitién-
donos el acuerdo tomado por dicho 
Consejo, de darnos las gracias por la 
publicación de todas las convocatorias 
y de todos los acuerdos del mismo y 
por el interés que nos hemos tomado 
en todos los asuntos que guardaban 
rol ación con los Veteranos. 
Estimando por nuestra parte la 
atención de que se hace in térpre te el 
señor de la Torriente, debemos mani-
festar que nada tienen que agradecer-
nos los Veteranos, pues una institu-
ción que? cual ésta, dedica sus esfuer-
zos en los días de paz á consolidar el 
orden y robustecer la República, me-
rece la consideración de los ciudada-
nos y las simpatías decididas de la 
prensa. 
I^a higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomiendo 
e l uso de la cerveza, sobre todo 
l a de L.A TROPICAL.. 
Gaceta internacional 
E l telegrama procedente de Ma-
drid anunciando que en breve será 
onviada á Melilla una División de 
infantería para reforzar con esos on-
ce mi l hombres el ejército de opera-
ciones en Africa, dice más y hace más 
diáfana la misión encomendada al 
ejército español en Melilla, que cuan-
to ha. dicho el gobierno de Madrid, 
en verdad bien poco explícito hasta 
ahora. 
Si el contingente en opera-ciones 
ha de ser elevado hasta cincuenta mil 
hombres, no se trata de un simple y 
merecklo castigo á las kálbilas agreso-
ras ; no se t r a tó tan solo de tomar y 
ocupar á Zelnan, cuyo sostenimiento, 
después de bien fortificados los pun-
tos más estratégicos, no reclama mas 
soldados de los que hay. 
E l objeto que se persigue, debe 
de ser la ooupación militar de todo 
el territorio que abarcan las zonas 
comprendidas en los t r iángulos que 
forman Melil la y el A/rba con Zeluan, 
y el que determina este último pun-
teo con la mioia francesa de Beni-
Bugamar y la bifurcación del camino 
á la plaza española en la estación do 
¡Naidor. 
Para esta ocupación es ind-udable 
que se necesitan troipas suficientes 
para no perder el contacto entre sí y 
con la base de operaciones; y el en-
vío á Melilla de los citados refuerzos 
aclara cuantas dfudas pudiera haber 
sobre el particular. 
Por otra parte, la alocución que 
dirigió el general Marina á las tro-
pas á sus órdenes, dejaba leer entre 
líneas, algo que no era precisamente 
lo del castigo á los intransigentes 
moros. Hablaba el general en jefe 
de una misión sagrada cual la de 
llevar la civilización al r iñon del 
R i f f en nombre de Europa; hablaba 
también de la importancia de los he-
clios que iban á realizar en Africa y 
de las consecuencias que pudieran 
ftener. Y esto, como se ve bien claro, 
ni es usar del derecho de castigar in i -
cuas agresiones, por incapacidad del 
ejército del saütán para hacerlo, ni es 
cuestión de vengar simplemente las 
injurias hechas al honor na>cional en 
la persona de cuatro infelices obre-
ros. 
E l R i f f será ocupado militarmente 
en la zona á que nos referimos, la 
•guarnición de Ca'bo del Agua avan-
zará algo sus límites para afirmar la 
posición ocupada frente á Chafarimia 
y nada extraño sería que para anular 
por completo todo movimieato de los 
rcbelldes de Bcnifrour, las tropas es-
pañolas se metieran en el centro de 
esta inquieta kabúla para someterlas 
á una. estrecha vigilancia. 
Alguien observará que esto no es 
civi l izar; pero quienes así ipitensen 
ignoran que estos preliminares son 
necesarios para garantizar en su día 
el trafico comercial con el exterior 
y para asegurar la explotación de las 
riquezas naturales del país, las que 
en su día irán cambiando el aspecto 
guerrero salvaje de esas tribus, á me-
dida que el espíritu comercial vaya 
entrando en el ánimo de los moros 
con perjuicio de los ideales dé inde-
pendencia nómada que hoy caracte-
riza al rifeño. 
UNA LECCION DE 
SOLIDARIDAD HUMANA 
Pocas, muy pocas descripciones de 
viajes han sido objeto de tan unánimes 
y merecidas celebraciones, como las 
que se han tributado á la serie de ar-
tículos titulados "Impresiones de un 
viaje á Tampa" que el señor Juan G. 
Pumariega. el simpático y servicial, á 
la par que activo y entendido Admi-
nistrador del D i a r i o d e l a M a r i n a , ha 
dado recientemente á la publicidad, 
primero en e.ste periódico y recopilán-
dolo después en un bien impreso y pr i -
morosamente ilustraxlo folleto, que ha 
dedicado al prestigioso "Centro Astu-
riano de la Habana,'' habiendo podido 
apreciar en los tres años que desempe-
ñó el cargo de Secretario del mismo, lo 
mucho que vale y las grandes benefi-
cios morales y materiales que reporta 
á sus asociados tan grandiosa y bene-
mérita sociedad. 
De-írpués de leer detenidamente y con 
toda la atención é interés que se me-
rece la obra á que nos referimos, se 
comprende fácilmente el gran éxito y 
la justificada popularidad que ha al-
canzado, no solamente entre los com-
provincianos de su autor, sino también 
entre la i n s o r i a de los miembros de 
la Colonia Española de Cuba. 
Y esto se explica: esta crónica sali-
da del corazón y escrita bajo la in-
fluencia de las impresiones que reci-
biera su autor, habla directamente al 
corazón, y de ahí, seguramente el in-
decible encanto que se desprende de 
ella, pues los sentmientos en que se 
inspira todo ese trabajo y que consti-
tuyen la nota predominante en el mis-
mo, una modestia, á veces exagerada, 
son vehementes deseos de que reine 
la concordia universal, el altruismo 
más puro y un patriotismo ardiente y 
siempre más vivo y que á la vez que 
mejoran nuestra pobre naturaleza hu-
mana despiertan en el alma los senti-
mientas más generosos, más elevados y 
más nobles. 
E l acendrado patriotismo y el vivo 
amor á España que el señor Pumarie-
ga ha podido observar con tan profun-
da é íntima satisfacción en los españo-
les establecidos en Tampa, impera con 
igual fuerza en los que se encuentran 
en los Estados Unidos, Méjico, Centro 
y Sur América y generalmente donde 
quiera que existe una colonia españo-
la, por pequeña é insignificante que 
sea. 
E l amor que el español ausente de 
su patria experimenta por ella, aumen-
ta y se convierte en un verdadero cul-
to, á medida que se aleja de ella y 
transcurren los años y no puede com-
pararse al que sienten los naturales de 
ningún otro país. 
Es un sentimiento ardiente y puro 
que en vez de debilitarse hasta extin-
guirse por completo se depura y forta-
lece cada vez más. 
Con el tiempo vuelve á su memoria 
y se impone á su imaginación más v i -
vo y más avasallador el recuerdo de 
las leyendas y las costumbres del pue-
blo natal. 
Este sentimiento, ese amor á la pa-
tr ia ausente los ha condensado el se-
ñor Pumariega en una frase tan corta 
como expresiva: 
" ¡ E s p a ñ a , patria tanto más queri-
da, cuanto más lejos!" 
Nada más á propósito para terminar 
esta corta y mal trazada reseña, que 
la reproducción del elocuente párrafo 
del prólogo de la obra, debido á la 
bien cortada pluma del insigne litera-
to é ilustrado doctor Luis A. Baralt, 
en que resume breve y gráficamente el 
espíri tu que ha informado el trabajo 
del señor Pumariega y que dice como 
sigue -. 
"Bondadoso con los hombres, galan-
te con las damas, cordial con los ame-
ricanos, afectuoso con los cubanos, 
tierno con sus paisanos, noble y gene-
roso con todos, muestra el autor en ca-
da sentimiento que sale fácil y espon-
táneamente de su pluma, el alma bella 
que la dirige." 
En efecto, en todo su libro nos da 
el señor Pumariega, como dice muy 
acertadamente el señor Baralt, una 
provechosa lección de solidaridad y 
simpatía humana. 
t o m a s DELORME. 
t i 
Tres niños que están en el Cielo, han 
remitido al doctor Delfín, un vigésimo 
del número 05030, jpara el sorteo del 
día 10 del corriente, con destino á las 
obras de La Granja. 
E l Dispensario " L a Caridad" juega 
un vigésimo del número 9225. 
Y " L a Casa del Pobre," dos vigési-
mos del número 00243. 
Les deseamos el premio mayor. 
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B A R O M E T R O S 
o e f m m 
COMPROBADOS 
E N E L 
OBSERVATORIO DE BELEN 
Tenemos un selecto surtido. 
Remitimos Catálogo con lis-
ta de precios, franco de porte. 
E L A L M E N D A R E S 
FABRICA DE ESPEJUELOS 
DE 
R. G O X Z A L E Z Y COMP. 
O B I S P O 5 4 
A P A R T A D O lOíá* . 
C. 2736 
H A B A N A 
ISb. 
B I E N V E N I D A 
En el vapor español "Buenos A i -
res," que fondeó a.\er en este puerto 
procedente del de Veraeruz. ha llega-
do el señor don Prudencio Toridlo, de 
la respetaible firma TorieUo Herma-
nos, Méjico, apoderados y represen- i 
tantea en aquellia República de la afa-
mada fábrica de tabacos v ciearros 
" P a r t a g á s . " 
Saludamos á tan distinguido hués-
ped y f el i e ¡tamos á nuestro amigo se-
ñor Cifuentes—su hermano político 
por contarle en su compañía. 
I N S T A N T A N E A 
La inmoralidad sigue avanzando. 
Hasta los llamados ú dir igir al pue-
blo por los buenos caminos, son los pr i -
meras en sembrar el escándalo. 
Lean ustedes estos párrafos de un ar-
tículo brillante que ha publicado E l 
Popular de Cárdenas, y se convence-
rán que el mal está muy arraigado: 
" L a presencia de la "Che l i to" en 
esta ciudad se ha marcado por un he-
cho de significación extraordinaria. La 
influencia de la celebérrima coupletis-
ta ha tenido la asombrosa vir tud de 
hacer que todo un Ayuntamiento se 
declare partida/rio de la sicalipsis. 
En efecto, en su sesión de anoche, la 
corporación municipal cardenense, que 
había dado á la pública consideración 
y al aplauso de las personas sensatas 
aquel ejemplo de una dignísima acti-
tud frente á la ola de cieno—como la 
ha calificado gráficamente el señor Se-
cretario de Gobernación—que amena-
za desquiciar á esta, conturbadísima so-
ciedad, acordó revocar su laudable dis-
posición prohibiendo las llamadas ter-
ceras tandas" y en general toda clase 
de espectáculos para í' hombres solos,'' 
no ya en el perímetro de da población 
sino hasta en todo lo que comprende 
la extensión del término municipal. 
No es eso lo más extraordinario. Lo 
que contribuye á dar caracteres de es-
tupendo al inconcebible acuerdo de 
anoche es que fué tomado por unanimi-
dad, si se exceptúa el voto en contra 
del señor Rojas, Secretario de la Cor-
poración y autor de la moción que vi-
no oportunamente á impedir el entro-
nizamiento de eso que Idaman sicalip-
sis y no es otra cosa que la más brutal 
pornografía, en nuestras teatros y sa-
lones públicos. 
Tenemos, pues, el •espectáculo de un 
Ayuntamiento dificilísimo de conve-
n i r entre sus componentes políticos, pa-
ra muchas cuestiones importantes, es-
trechamente unido para dejar el paso 
libre á :1a exhibición pública de actas 
en que se ultraja la raorail y se ofenden 
las buenas costumbres. Un concejal l i -
beral propuso la revocación y los de-
más, conservadores y liberales, la acep-
taron, excepto el señor Rojas, cuyo 
buen nombre se ha levantado en esto 
á gran al tura ." 
1 Qué se puede esperar de un Ayun-
tamiento que abre puertas al vicio y 
sanciona las bajezas de la pornografía? 
Contra esa Corporación deben pro-
testar las buenas madres que ven en 
peligro las virtudes y la dignidad de 
sus hijos. Y el digno Secretario de 
Gobernación no debe permitir que los 
concejales de Cárdenas se burlen de 
las teyes y de las familias cubanas. 
j . V I E R A . 
T R I B Ü N A L I B R E 
L o s d e r e c h o s d e m a t r í c u l a 
y exámenes 
V. 
E l argumento más poderoso que 
puede alegarse en pro de la enseñan-
za superior gratuita, radica en esa 
acción transformadora que en el or-
den moral de la vida humana, se le 
atribuye por los criminalistas más 
autorizaidos y competentes. 
Para Arenal, Lombroso y Tarde, 
como para la mayoría de los juris-
tas que se dedican al estudio de las 
materias que forman la ciencia pe-
nal moderna, la instrucción superior 
ejerce en los sentimientos de los pue-
blos una acción saludable y regene-
radora que atenúa grandemente todo 
germen de criminalidad., toda " u n 
área ascendente del del i to ," lo cual 
confirma y robustece las ideas cs-
puestas por Alfredo Ponille en pro 
de la enseñanza nacional superior. 
La instrucción si realmente se desea 
emplear por el Estado político como 
medio de educación, no debe ni pue-
de limitarse á la elemental gratuita, 
porque la adquisición de tan rednr 
cidos fines de cultura por parte de 
los ciudadanos en interés de los cua-
les se crean, en nada favorece el l i -
bre dominio de sus facultades perso-
nales, la moderación de sus costum-
bres, supuesto que, para que tal cosa 
suceda se hace necesario obtener otra 
clase de rerursos espirituales, que no 
encajan dentro de los estrechos lí-
mites de la enseñanza elementa'.. 
Esa leve manifestación de la cultura, 
además de darse en una edad que 
suele no ser la más propia n i ade-
cuada para que arraigue y fruct i f i -
que en la conciencia de los llamados 
á recibirla, resulta insuficiente para 
suplir los elevados fines sociales que 
á la enseñanza superior correspon-
den, como una de tantas actividades 
naturales y espontáneas de la vida 
jur ídica, del obrar reflexivo y cons-
ciente. 
La instrucción primaria sólo pu.?-
de ser útil para observar la inclina-
ción espiritual de los seres á quienes 
se aplica, y para iniciarlos en supei'-
ficiales conocimientos que después 
habrán de servirle de soporte y guía 
á otros mayores; pero de conciencia 
como medio de educación. Esta me-
tamorfosis moral sólo está reser-
va<lii á la enseñanza superior gra-
tuita. Prueiba evidente de que ello 
es así . lo acreditan las siguientes ideas 
expuestas por Tarde sobre la crimina-
l idad : "Es preciso que la cantidad 
de crímenes y delitos tomada en con-
junto, no ha sido dominada en su d i -
fusión por la instrucción simplemen-
te primaria. Por el contrario, la ac-
ción beneficiosa de la segunda ense-
ñanza, y sobre todo de la enseñanza 
superior, no es dudosa." Y por 
si ellas no bastasen, agregamos las 
siguientes de Concepción Arenal : 
" E l penado, por regla general, casi 
sin excepción, está poco instruido y 
mal educado." 
Hasta para Lombroso que parece 
no compartir con tales doctrinas 
cuando proclama la existencia del 
"c r imina l nato y la supremacía de la 
acción orgánica sobre la del medio" 
la instrucción superior "se convierte 
en ant ídoto de los (para él) delin-
cuentes ocasionales," y que en reali-
dad no son otros, que los mismos 
que ha dado en t i tu lar los "crimina-
les natos é incorregibles," si hemos 
de atenernos á la contundente refu-
tación empleada por el sabio antropo-
logisfca Emilio Laurent. contra los 
que niegan la supremacía del medio 
sobre la acción orgánica, natural de 
los seres racionales. 
A l desconocimiento precisamente 
de esa extraordinaria importancia 
que para la disminución de la crimi-
nalidad representa la enseñanza su-
perior gratuita, se debe el fracaso 
de los gobiernos de Francia. Sajonia 
y Suecia, que creyeron por la ins-
t rucc ión elemental empleada en sus 
cárceles á los delincuentes, extirpar 
los sentimientos de la perversidad 
del crimen. Esta beneficiosa función 
social sólo está reservada á la ense-
ñanza superior gratuita, porque el 
sentimiento d e la propia responsabi-
lidad nunca pod rá albergarse en los 
límites restrictivos de la educación. 
A n t o n i o S e i j a s . 
3-9-900. 
L a e s t a í n a de A l b a r r á n 
Kn el domicilio particular de nues-
tro querido compañero en .la prensa 
don Antonio Alcover, se ha firmado 
con el escultor cubano don José Vilal-
ta Saavedra, el contrato para ejecutar 
en Roma una bella estatua de marmol 
Manco que honre en Cuba el nombre 
de su ilustre hijo don Joaquín^ Alba-
r rán . gloria de la medicina universal 
y uno de los galenos más admirados en 
Francia. 
E l acto fué tan sencillo como her-
moso. 
E l señor Alcover, verdadera palan-
ca de tan plausible empresa, obsequió 
con esplendidez á los concurrentes. 
Felicitamos al querido compañero 
por el éxito alcanzado en su buena obra 
de honra;- á quien lionra tiene y me-
rece. 
los teatros y de evitar la corriipció 
social . . . 
I ' s e l a 
C O I T l i m L 
P E R F U M E R I A F R A X C E S A 
119, OBISPO 119 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
HO SE SUSPENDE EL SORTEO 
Esta mañana ^ r r í a el rumor de 
que el primer sorteo de la Lotería 
Nacional hab ía sido suspendido, can-
sando la noticia verdadera alarma. 
Afortunadamente no hay tal cosa; lo 
que se dice con sobra de fundamente, 
es que aquellos que no toman cho-
colate tipo francés de la estrella, no 
llevan proba-bilidades de ser ele-
gidos por la suerte y conviene adver-
t i r á estos ignorantes del peligro en 
que están Je jugar su dinero en con-
t ra de la fortuna. 
L O S T l B É M Í E S " 
En la reunión secreta que ta jo la 
presidencia de'l doctor Zayas celebra-
ron anoche en el Círculo de Zulueta 
28 los senadores, representantes y 
otras caracterizadas personalidades 
del Plartido Liberal , después de un 
amplio cambio de impresiones sobre 
asuntos do actualidad, se acordó ex-
poner al Pr-sidcnte de la República 
varias quejas referentes á la provi-
sión de ciertos cargos de Instrucción 
Pública, y nombrar una ponencia pa-
ra que estudie el proyecto de bases de 
Teorganización del Partido. senta-
do por el señor Mart ínez Orüz á la 
Asarnblea Nacional Provisional; pro-
yecto que debe ser discutido en la 
junta que m a ñ a n a por la. noche se ce-
lebrará en los salones del Senado. 
C O L E G I O « E L N I Ñ O O E B E L E N " 
de I* y 3' E n s e ñ a n z a E s h i d í o s de Comercio , M f c a n a ^ r a f í * , IdiómftS, 
clames de adorno, p r e p a r a c i ó n de ^laestros. 
D I R E C T O R : F R A N C I S C O L A R E O Y F E R N A N D E Z 
Profesor titular de Escuelas Normales 6 de Maestros. 
A m i s t a d 83 . T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
I neranza racional, razonada, demostrada y eminentemente práctioi. 
Ee admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupiloi y externo i. 
Pensiones módicas—Damos Título <le Tenedor Libro-* 
V é a s e el Ke^ lamcnto . Se remite por correo. 
C 2728 26-31Ag. 
N E C R O L O G Í A . 
SOFIA CURROS ENRIQUEZ 
No hace mucho anunció la prensa, y 
el D i a r i o d e l a M a r i n a fué en lamen-
tar la noticia una de las primeras 'pu-
blicaciones de América, que Sofía Cu-
rros, la hermana bien querida'de nues-
tro llorado é inoh'Mable amigo y cora-
pañero Don Manuel, sufría tristísima 
odisea, .por consecuencia de una terri-
ble enfermedad al corazón que mina-
ba su existir y la penuria de su modes-
ta vida de sacrificios, trabajos y sinsa-
bores. -
Aquellos sufrimientos y aquellos do-
lores, tuvieron ya el desenlace que se 
temía. Sofía Curros. Enríquez. sucum-
bió al f in . y su alma, tesoro de vi r tu-
des, fué á unirse con la de aqu/?l que 
en vida tanto amó y por el que sentía, 
más que el cariño de hermana, devo-
ción de madre y efusiones de afectos 
intensos. 
Otra hermana, en Mellid. de Curros 
Enríquez. sólo resta de aquella familia, 
tan querida y adorada del glorioso bar-
do de las Bengas y el Sil. 
Moremos con ella, oon los liijos de la 
finada y sus allegados todos, el -nuevo 
golpe sufrido, y lleguen al cielo los vo-
tos y oraciones que por el descanso 
eterno de Sofía eleva el D i a r i o . 
NOTAS M U N I C I P A L E S 
Don Julio ha emprendido una cam-
paña moralizadora por los teatros. 
Ya ha clausurado tres del género 
sicalíptico, donde las bailarinas y cu-
pletistas se exhibían sin mallas, eje-
cutando en escena actos inmorales. 
Bien está esa medida rigurosa si no 
sucede ahora lo de siempre: que se 
suspende la representación de una 
obra ó se clausura un coliseo, se da la 
noticia á la prensa para que la di-
vulgue y á los cuatro días vuelve á 
abrirse el teatro, circulan por la ciu-
dad pomposos programas anunciado-
res, se le hace un gran reclamo á la 
empresa y siguen las cosas peor que 
antes si cabe. 
Y eso piensa el público que es tara 
bien una inmora l idad . . . 
Para que la campaña contra la si-
calipsis dé buenos resultados es nece-
sario que los Inspectores ele Espec-
táculos secunden activamente al A l -
calde sin establecer distingos perju-
diciales entre empresas ; que velen por-
que sólo se canten y representen "cou-
plets" y obras autorizadas por la'cen-
sura, y eviten,que se infrinjan todas 
esas saludables disposiciones vigentes, 
que hasta ahora, al parecer, han sido 
letra muerta para todo el mundo, tan-
to para los encargados de cumplirlas 
como para los llamados á hacerlas 
cumplir. 
Sería también conveniente, si se 
quiere que la semilla moralizadora 
íructií ique, que la censura tuviera 
más cuidado en lo sucesivo y no auto-
rizara obras escandalosamente porno-
gráficas. 
No desmaye el Alcalde en esa cam-
paña, Aplique rigurosamente y sin con-
templaciones la ley, imponga fuertes 
multas á las artistas y empresas que 
la contravengan, llegue hasta decretar 
la clausura de los eoliseos en casos de 
reincidencia, que esa es la única ma-
nera de concluir con la sicalipsis en 
* • 
El Alcalde está redactando un A 
creto. suspendiendo el acuerdo / l 
Ayuntamiento, por el eual se asitrn' 
(..*aa concejal doscientos pesos mp 
suales. para srastos de representaei^' 
¡Adiós i lusiones!. . . UI1-
• • 
Parece que en la Habana se dictan 
los bandos para que nadie los cumnl 
Decimos esto porque ya e m p i e ¿ J 
verse pulular por la ciudad á indivi 
dúos en camiseta. 
Y esa es una fea costumbre que ha 
que abolir radicalmente, 
La policía que es la llamada 
tarlo. a evi. 
BILLETES A $100 
Hay varios individuos que recorren 
algunas colecturías ofreciendo hasta 
100 pesos por el billete entero de de-
termraados números , porque tienen fe 
ciega en que esos números serán los 
agraciados. 
En esto^ han intervenido adivinas 
quirománticas y palmistas; pero el 
gremio gordo lo ototiene el que toma 
aguardiente de uva rivera, con el que 
se logra sanar el estómago, lo cual es 
una lotería. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
E l t e a t r o de l a vida.—Trágico fin d e 
u n o s amores. 
En Par í s ha ocurrido un trágico su-
ceso, que ha costado la vida á un em-
pleado de seguros. 
En los estudios de los pintores pari-
sienses es muy conocida la modelo Lui-
sa Goby, bellísima muchacha de diez 
y siete años de edad. 
En uno de ellos conocióla Jorge 
Lauchy, agente de seguros, d^ diez y 
nueve años de edad, que vivía con sus 
padres en el número 168 de la. calh 
de Sévres. 
Propúsola que se fuese á vivir con 
él, y ella aceptó. 
La modelo vive en el número 3 de la 
calle de Petion, Los amantes se insta-
laron en dicha casa y vivieron felices 
durante algunos meses, 
Pero Jorge, hombre de carácter muy 
violento y celoso, se indignaba pro-
fundamente cada vez que Luisa salu-
daba en la calle á alguno de los ar-
tistas que conociera en sus tiempos de 
modelo, y aunque ella había dejado 
el oficio, Jorge no cesaba de recon-
venirla, echándola en cara su vida an-
terior. 
Un día, el agente de seguros puso 
fin á la disputa cogiendo un cuchillo 
é hiriendo á su amante en el brazo iz-
quierdo. 
Desde entonces, ella decidió abando-
narle. 
Días pasados, curada ya, "avisó á 
sus hermanos Esteban, dependiente de 
comercio, y Juana, costurera, rogán-
doles fuesen por ella. 
E l miércoles 18 del pasado, como á 
las nueve de la mañana, ambos, acom-
pañados de un amigo, fueron al do-
micilio de los amantes, 
Jorge negóse á permitir que Luisa 
le abandonara. Y durante más de un» 
hora todos disputaron á gritos, pro-
moviendo un escándalo formidable. 
A l cabo salieron y se encaminaron 
por el bulevar Voltaire á la calle de 
Sedaine. 
En la esquina de ésta. Jorge, qu» 
estaba excitadísimo, volvióse hacia 
Luisa é insultóla á voces con los epí-
tetos más denigrantes. 
E l amigo de Estoban lo reconvino, y 
entonces Jorge, frenético, asióle vpr 
la garganta y empezó á darle pune-
tazos en la cara. 
Gri tó el agredido, y Esteban, cre-
yéndolo en peligro, alzó un bastón con 
puño de hierro, que llevaba en la mn-
no, y asestó á Jorge un terrible gol-
pe en el cráneo. 
El infortunado desplomóse como 
una masa inerte. , i 
Dos guardias de la Paz neváronle « 
Hospital de San Antonio, donde • 
médicos le hicieron la Irepanacion. 
Pero todo fué inútil, y el Pjl)re ^ 
ven expiró sin recobrar antes e 
habí 
nocimiento. 
Presos Esteban, sus hermana» 
amigo, el primero dijo que no 
querido matar á Jorge. r 
La modelo no hace ^ ^ 
no sólo poi^ el t rágico fin ^ «" ' adA. 
te. sino por el crimen que ^ P e n ¿ t e . 
mente ha cometido su hermano * 
ban. 
B E R R O Y A R R O Z 
L A A F R I C A N A 
E a n c h o s p a r a f a m i l i a s 
M E E S PARA DESPENSA ¿ 1 
este r a m o prestamos u n a 
t e n c i ó u . P o r eso ífoi&a-
<le tanto c r é d i t o respecto 
- de la exact i tnt l del peso, <le los 
precios bujos y ae la cu l idad de los a r t í c u l o s , iodos p r i m e r a de pr imera . 
T e n e m o s s iempre en exis tencia frutas freseas importadas; conservas ex-
quisitas , toda clase de v í v e r e s tinos y v ino» puros . Nues tro c a f é es graranti-
zado. P idase nues tra lista de precios. 
EL PROffiO DEL PAK. fle BDSÍÍllfl y üoDrii.--GalMfl ]8 
C 2S67 lt-4 
t 
R e c o m i e n d a á sus consnn 
dores las especialidades e" P 
pe í B E R R O V A R R O Z , * * * 
Z A d * e i n á S d e nuestros c u p o . ^ 
de valor positivo con 
sequiamos á nuestros 
midores, t a m b i é n 
vales por v i n i m o s cle j ^ 
d é l a L O T E R I A > ^ s v v 
¡ A fumar L A A F R K » 




D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n do la tarde.—Septiembre 7 de 1 0 0 9 . 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Xjn montañuco.—El ilustre don José 
María de Pereda fué académico de la 
jjengua Española, pero no fué presi-
dente de la misma. 
Un colector.—Loa usted en el DIA-
• r I O de i^'''1" li"1PS una relación del 
ensayo que se hizo de un sorteo de 
lotería. 
Una santa.—Mis Ryder, presidenta 
ad Asilo de animales enfermos reside 
en Prado 99 y tiene el Asilo en Maria-
pao. Caimán 4. 
X.—En casa de Giralt. O'Reilly 65, 
Je darán razón. La limosna do un peso 
p remitió, ha sido entregada al mo-
reno viejo Hilario Aranguren enfermo 
y sin trabajo. 
jt p . O .—Xo se cuando estará ter-
minado el Acueducto de Cienfuegos. 
En el puerto de Bilbao entran más 
hnques que en el de Barcelona; poro 
los que entran en este suman mayor 
cantidad de tonelaje. 
j V. P.—La guerra actual de Me-
lilla comenzó el 8 de Julio últ imo. 
^ j H.—Verdad, que la Constitu-
ción española dice que " l a calidad de 
español se pierde por adquirir natura-
leza en país extranjero;" pero el 
asunto de las quintas no tiene que ver 
con la nacionalidad. En una deuda, 
que dejó pendiente el prófugo y se la 
cobran cuando se preseqta. En este 
punto las naciones conciertan unas 
eon otras ciertas leyes do extranjer ía , 
en las que se estipula ciertas condi-
ciones para reclamar los soldados. La 
ley de Ext ran jer ía de Cuba con Espa-
ña no se opone á que esta reclame sus 
quintos aunque se hayan hecho ciuda-
danos cubanos. 
Un curioso.—Los globos militares 
usados recientemente por el ejército 
español en Melilla son globos cauti-
vos: pero también los hay sueltos 
y dirigibles para cuando sea necesario 
emplearlos. 
Un suscriptor.—El 22 de Diciembre 
He 1879 fué lunes. 
Mariposas.—Un joven que ha lleva-
do relaciones de amor con una señori-
ta, tiene el deber de devolverle las 
cartas, cuando ella se las pide; pero 
si él se obstina en negárselas, no veo 
la manera de poder obligarle; porque 
él tiene el recurso de decir que las 
ha roto. 
Para prevenir ese inconveniente 
ana señorita debe procurar que sus 
cartas sean escritas de tal manera 
que no tenga que ruborizarse de ellas 
aunque caigan en manos ext rañas . 
Lo mismo en asuntos de amor que 
en otro cualquiera, cuando va á escri-
hir debe pensar: ¿.que diría la gente 
si esta carta se hiciera pública? Pues 
escribirse como si todo el mundo pu-
diesi; enterarse y no reprocharme ni 
ridiculizarme lo más mínimo por lo 
quo yo diga. 
Escriba usted así. y no se ocupe 
más de la.s cartas escritas. 
Bleriot, clerical 
S c f T u r a m e n t e que .si "Heraldo de 
M a d r i d " y sus compañeros en "rota-
c i ó n " y doctrina se enteran á tiempo 
de la procedencia escolar de Bleriot. á 
buena hora celebran su triunfo y le de-
dican frases encomiásticas. 
Pero .sí. señores; Bleriot resulta 
ahora un clerical de tomo y lomo, que 
comenzó áuá estudios clásicos en el Co-
legio de Nuestra Señora de Gracia, de 
Combray. y los completó en el de San 
José, perteneciente al Ayuntamiento 
de Fontainelés Vervins. 
—¿Pero cómo—dirán esos é m u l o s 
de Viviani—puede salir nada bueno de 
!a reacción y del oscurantismo? 
Verdaderamente que es cosa rara 
que mientras las turbas se dedicaron á 
quemar, saquear y profanar conven-
tos é iglesias en Barcelona, inducida? 
por oíros cobardes enemigos de la reli-
gión y del orden, Bleriot. el famoso 
aviador educado en el seno del clerica-
lismo, diese á su nación la gloria de 
llevar á la práctica su difícil y atrevi-
do proyecto. 
Por algo somos, en concepto de los 
jacobinos, contrarios á toda obra de 
civilización y prosperidad, y ellas apo-
logistas del intelectualismo, que da 
por resultado el saqueo, la devasta-
ción y el incendio. 
(De E l Universo de Madrid) . 
Bioárafias de hombres célebres 
No cuentes ron tus ojos 
¡oh niña! cuando duerman. 
pues apenas el sueño con sus alas 
acaricia tu sien, ellos te dejan. 
T vienen á. la colda obscura y triste 
íonde & solas habito con mis ponas; 
Iluminan el ámbito: y paredón, 
allí frente íi mi ¡fecho, dos estrellas 
IQiie radian en la noche tempestuosa 
sobre, la mar inmensa. 
V. FJnllo. 
Juan Luis Ernesto Meissonier 
De familia muy pobre, nació Meis-
sonier en hyón, en Junio de 1811, y 
desde muy joven sintió aficiones por el 
arte pictórico; pero tal vez el medio 
ambiento en que vivió desde niño, obli-
gado á trabajar para ayudar á su fa-
milia, fue la causa de que en sus me-
jores obras no se vea el alma del ar-
tista; ese " q u i d d iv inum," cuyo sollo 
llevan los cuadros de tantos otros que 
acaso no hayan alcanzado el renombre 
de nuestro biografiado. 
Cansado de luchar en un rincón de 
su provincia, Meissonier marchó á Pa-
rís sin más equipaje que su mochila de 
pintor, la cual encerraba sus pinceles 
y algunos bocetos de cuadros en pro-
yecto, y allí se unió con el célebre pai-
sajista Daubigny, y, como éste, duran-
te largo tiempo vendió sus lienzos de 
un metro á cinco francos cada uno, has-
ta que por f in uno •de los hermanos 
Johannot, renombrado pintor y graba-
dor excelente, viendo lo que valía, le 
decidió á .ponerse bajo la dirección del 
maestro León Cogniet. á cuyo lado pa-
só algunos años, .pero á .pesar de ello, y 
bueno es señalarlo por la singularidad, 
no logró asimilarse el método de pin-
tura del insigne maestro, seguramente 
porque no quiso. 
De todas suertes, creemos que éste 
fué uno de los errores de Meissonier, 
y lo demuestra que á ninguna de las 
figuras de sus lienzos supo darles la ex-
presión y la vida que imprimió Oog-
niet á las de su célebre cuadro " E l 
Tintoreto peinando á su hija muerta," 
el eual es un prodigio de sentimiento. 
En la época de Meissonier, la lucha 
entre las pinturas clásicas y románti-
cas estaba en toda su fuerza; pero nin-
guna de esas eicuelas hizo mella en su 
especial temperamento artíst ico; y 
apartándose de arabas, se dedicó al ar-
to do los flamencos Torburg y Van Os-
tade. tratando de imitarles en su fac-
tura detallista, que era la especip.i;dad 
de ambos y que llegó á serlo suya de 
una manera notable. 
En la Exposición Universal de 18$) 
presentó sus dos primeros cuadritos. y 
por cierto eon éxi'^> muy lisonjero, y en 
1855 ganó el graut pernio de honor. En 
el siguiente año la insignia de oficial 
de la Legión de Honor; y en 1867 la de 
comendador de la misma orden. 
Ya desde 1861 había sucedido en la 
Academia de Bellas Artes á Abel de 
Pujol, insigne maestro, que falleció en 
la citada fecha. 
Tenía Meissonier la misma originali-
dad y brío que Delacroix y Deschamps, 
pues poseía las cualidades de un gran 
maestro, cuales son la segura firmeza 
en los trazos,- justeza de color y pure-
za de dibujo, siendo grande la influen-
cia que ha ejercido en el arte de la 
pintura. 
Sin embargo, lo hemos dicho ya: sus 
cuadros son obras perfectas, pero todas 
sin alma. Xo supo jamás imprimir y 
trasladar á sus lienzos eso destello d i -
vino que da vida á la pintura, pues 
cuidaba con esmero del detalle, sin cu-
rarse poco ni mucho del efecto psíqui-
co, si así puede llamarse. 
Uno de sus mejores cuadros os el que 
tituló "Los aficionados á la pintura ." 
En el original del lienzo puedo com-
probarse la perfección detallista de 
Meíi3S0i\ier; del gran maestro que tan-
ta influencia ejerció en el arte de la 
pintura, tal voz perniciosa según opi-
nan algunas. 
El insigne maestro murió en Par í s 
el día 31 de Enero de 1891. 
a . P. GRAZALHMA. 
E V E B Y B O D Y S A T I S F I E O , 
B A R G A B W S I H E V E R Y U N E . 
P E O P L E A S T O W B S H E P A T O U B P R I C E S -
Nuestros precios de liquidación durante el mes de Agosto fueron el asom-
bro del público que nos ha visitado porque tuvo ocasión de hallar por primera vez 
la verdad en un annncio. L a perfumería la vendemoss con un cincuenta por ciento 
de rebaja do su valor corriente. Las telas y adornos con más aún. Quedan aún lo-
tes sin vender y estamos dispuestos á seguirlos liquidando durante el mes de 
Septiembre. Las novedades de invierno para la próxima estación están llegando 
y necesitamos hacerles sitio. Anímense las señoras á conseguir artículos á precios 
nunca vistos. 
c5V Correo de Í P c í t í s , Ob/svo SO 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o . P é r e z v C a . 
Botella acróbata 
Se trata de colocar una botella so-
bre un hilo ó cinta tendido de un lado 
á otro de la habitación. Bastará para 
ello, como indica el dibujo, introdu-
cir en el cuello de la botella el puno de 
un paraguas de mango encorvado. Pa-
ra evitar que se resbale la botella, con-
vieaie untar con yeso la parte de cor-
dón que ha de estar con ella en contac-
to; de la misma manera que los acró-
batas frotan con 3*eso la suela de sus 
zapatos. 
L a casa de los C O R S E S elegantes 
1S. 
La figura de la derecha demuestra 
el procedimiento que podría emplearse 
para decantar una botella de buen vi-
no sin que éste se revuelva en lo más 
mínimo. Bastar ía para ello reempla-
zar el paraguas por un cazo, colocar la 
botella sobre una cinta de hilo, colgar 
un recipiente en el otro extremo del 
cazo, y verter agua sobre éste gota á 
gota, haciendo que la botella se incli-
no poco á poco. 
Excusado me parece advertir que 
esta indicación no es más que teórica, 
y os aconsejo que hagáis el experimen-
to con una botella de vino malo, y no 
confiéis á la cinta de hilo una botella 
de exquisito Jerez. 
El DOMINIO DEL POLO 
SUMARIO: E l viaje de Cook al Polo 
ríortc. -Tentativas de otros viaje-
ros.—Una profecía de Peary.—Có-
mo se prueba que se ha estado en el 
í ' o l o . - L a estreHa Polar en el cénit. 
— E l sol en los polos.—Una estación 
astronómica polar—Una carretera 
aificil.—Las tempestades árt icas.— 
Las auroras boreales.—Un teléfono 
«e polo á polo.—La medición de las 
distancian celestes. 
La nota sensacional de, estos días es 
el regreso de un explorador que ha 
•legado al Polo Norte.. E l doctor Cook, 
apellido célebre de viajeros ilustres, 
ocupa la ate nción del mundo, y espe-
cialmente de las corporaciones cientí-
ficas, llamadas á reconocer y estimar 
ol laspecto útil de este viaje* y á pon-
derar sus efectos. 
Durante el .siglo X I X se realizaron 
nr:mem«as tentativas para llegar al 
polo Sur y al polo Norte. Hace medio 
año apenas que. el teniente Shackl'e-
ton llegó á los 88 grados y medio del 
polo Sur, faltándole sólo unos 170 k i -
lómetros para lograr su objeto. En 
1906 el comandante Peary alcanzó a 
los 87 grados y seis minutos Norte, y 
en la nota final de su relaeión do via-
je expuso lo siguiente: " 'El resultado 
de mi expedición ha sido simplificar 
en ¡un 50 por ciento la llegada al po-
lo y demostrar que el camino seguido 
por mí y mi sistema de exploración 
son los más prácticos para lograr ta l 
objeto. Ningún individuo de mi expe-
dición duda de que. si el invierno de 
1905 á 1006 hubiese sido normal en 
las regiones árticus, hubiéramos al-
canzado el Polo. Otra expedición que 
siga mis pasos y aprovecho mi •ox'pe,-
riencia. l legará á la mota." 
ü n año 'después de publicadas estas 
líneas el doctor Cook sentaba sus pies 
en el polo Norte, si hemos de creer sus 
palabras. , 
Y ahora viene la noticia de que 
Peary ha llegado taimbién al Polo. 
•Es de advertir que en esto, como en 
•toda clia.se de materias científicas, no 
basta la palabra de un hombre, por 
respetable que sea, para que sus de-
claraciones se ajusten á 'la verdad; 
porque aun suponiéndole la más hon-
rada buena fe. podría equivocarse. 
Las pruebas científicas de haber esta-
do en el Polo, pueden ser varias. En 
la reg ión 'Nor te , donde existo el pun-
to en que pasaría ol eje ideal de la 
tierra, ven la estrella Polar en ol ze-
nit, trazando cada veinticuatro horas 
un pequeño círculo de dos grados y 
medio de diáimetro. y todas las demás 
estrellas giran en círculo diariamente 
alrededor del centro en oue gira la 
Polar. Pistos círculos trazados por las 
estrellas, si los toman fotográficamen-
to en una 'Placa inmóvil puesta en el 
Polo, han de resultar círculos perfec-
tos; mientras que si se toiman en la t i -
tnrles inferiores, resultan aliro achata-
dos por el lado del meridiano opues-
to, .por las dosigualdades do refrac-
ción. Do modo que una simple foto-
grafía puede sumins'trar las pruebas 
do una estancia en ol Polo. 
Además, hay otro medio, también 
fotográfico, do nrueba. que podría to-
marse del sol. En la región del Polo 
no hay durante el año más que un día 
y una noche. El sol aparee^ poco an-
tes del día 21 de Marzo y se deja ver 
á todas horas hasta poco después del 
21 de Septiembre, en que se pono, y 
no reaparece hasta el cabo de medio 
ano. 
El movimento aparente del sol en 
los polos es distinto de'l que rige en 
nuestras latitudes. Aquí lo vemos al-
zarse en Oriente, formando un arco 
más ó menos perpendicular ú oblicuo 
hacia el Oeste. En el Polo, el sol aso-
ma por un punto lejano y va dando 
vueltas alrededor del horizonte. Y á 
cada vuelta, que es de 24 horas, so va 
alzando como si frazara una ' curva 
continua Mamada espiral, ó más pro-
piamente helizoidal. á modo de la ros-
ea de un tornil lo. La curva se eleva 
hasta 23 grados y medio, que es á me-
diados de Junio, y después comienza 
á bajar hasta el mes de Septiembre, 
en que se oculta bajo el horizonte; y 
no reaparece hasta Marzo. 
^ues bien; tomando una fotografía 
dol movimiento so!ar durante algunas 
horas, si la línea trazada por el sol es 
paralela al horizonte, prueba que 
aquel lugar donde se ha tomado la' 
vista es d mismo polo. 
Otras pruebas h a b r á que á mí no 
me ocurren, en demostración de tal 
objeto, y con ellas el doctor Cook da-
rá cuenta á las corporaciones sabias; 
y mientras se alcanza este punto, di-
gamos algo sobre la ut i l idad que ha 
de reportar al mundo la conquista de 
los polos. El simple hecho de haher 
llegado allí uno ó más exploradores, 
nada vale, á lo más significa el punto 
de arranque para las futuras empre-
sas quo han de hacer provechoso 
aquel suceso. Lo que importa es esta-
blecer en cada uno de los puntos ma-
temáticos del eje terrestre una esta-
ción astronómica y meteorológica, pa-
ra los experimentos importantísimos 
que allí habrán de verificarse. En pr i -
mer lusrar. hay que hacer un camino 
accesible ó relativamente fácil hacia 
o! Polo, con estaciones intermedias es-
calonad as de trecho en trecho, y si es 
posible una vía férrea, para dirigirse 
á los polos con regularidad. Esto úl-
timo tal vez sea fácil en él polo Sur, 
(pie descansa en tierra, firme ¡ pero en 
r'l del Norte no sabe todavía el medio 
de afirmar allí unas paralelas. 
Otra dificultad mayor es el tiempo 
habitual que reina en las comarcas 
polares, donde con mucha frecuencia 
el mar y los vientos bullen agitadísi-
mos; los témpanos oscilan y se desga-
jan y á veces no hay donde afirmar la 
planta y mucho menos un edificio. 
Esas tempestades árt icas fueron las 
que impidieron á Peary y á otros lle-
gar al Polo: lo qua hizo fracasar dos 
veces la tentativa de "Wellman de i r 
al Polo en globo, y lo que seguramen-
te causar ía el desastre del explorador 
Andró, del que no se tienen más noti-
cias después que emprendió el viaje. 
En fin. si la industria y la ciencia 
humana consiguen el modo de fijar 
una estación de observaciones en ol 
Polo Artico, como será fácil estable-
cerla en el Antástico. podrán resol-
vers'e entonces los trascendcntalísi-
mos problemas que van á continua-
ción, y que tomo de una revista cien-
tífica. 
En primer lugar, podría saberse si 
las auroras boreiales tienen su centro 
en los polos geográficos en los polos 
magnéticos, que están distanciados 
unas 300 leguas de aquéllos. Entonces 
so de terminarán de un modo exacto 
las declinaciones de la aguja, y los 
marinos podrán orientarse mejor ante 
la rnflueiK-ia perturbadora de las au-
roras boroales, que trastornan las 
agujas náuticas. 
Los 'astrónomos y geodestas podrán 
desate €l Poloi determinar de una ma-
nera exacta ciertas medidas sobre la 
pn-i'-ión de las estrellas, sin temor á 
los errores do refracción; porque allí 
la estrella Polar se proyecta sobre los 
objetivos sin la menor desviación en 
sus rayos. En los observatorios exis-
tontos los ojos de los telescopios sVn 
parálelos al ojo de la tierra, y están 
inclinados con .respecto al horizonte; 
mientras que en el observatorio polar 
los ejes serán porpondiculares al pla-
no de nivel terrestre. 
Dos astrónomos, situado cada uno 
en distinto polo do la Tierra, pudion-
do eomunicarso tol^gráficamente, po-
drán determinar fácilmente y con 
precisión la distancia y 'loa movimien-
tos de la luna; cosa importantísiima 
para los cálculos do navegación. Los 
marinos podrán entonces tomar horas 
y longiludes absolutas, con lo que al-
canzarán los buques mucha mayor se-
guridad en sus derroteros. 
Desde el Polo podrá conocerse me-
jo r el mecanismo dM cielo, para las 
mediciones siderales. Desde allí po-
drán verse dos astros en oposición 
mutua, Eros y Marte, por ejemplo, y 
el paso do Venus por el meridiano ; con 
lo que podrá calcularse con oxactitud 
la distancia de la Tierra al sol; por-
que se tendrá como base geodésica el 
d iámet ro completo de nuestro globo. 
Muchas otras ventajas podrán sa-
carse del descubrimiento y dominio 
de los polos; ventajas cuya enumera-
ción har ían muy extenso este artícu-
lo, y por otra parte, son de ca rác te r 
altamente científico, que no corres-
ponde á trabajos de vulgarización. 
p. G I R A L T . 
CORREO D E E S P A Ñ A 
L a n u e v a D i v i s i ó n 
Según nos dice cablegráficamente 
nuestro corresponsal en Madrid, se ha 
dado orden de marcha á Melilla á una 
División del Ejérci to con todos los 
elementos de combate y organización, 
compuesta de once mi l hombres. 
La nueva División la forman: 
Ocho batallones de Infanter ía , dos 
escuadrones de Caballer ía y las uni-
dades correspondientes de ingenieros, 
Adminiistración y Sanidad. 
Esa División no es ninguna de las 
orgánicas que quedan en la Penínsu-
la, pues la constituyen sólo brigadas 
y elementos de diversas regiones. Ca-
da regimiento de Infantería de esta 
nueva División tiene dos m i hom-
bres; las brigadas que la integran—do-
tadas cada una de su correspondiento 
grupo de ametralladoras—son la pri-
mera de la X I I División, que se ha Ha 
de guarnición en Vitoria, y la segun-
da de la X I I I División, que tiene su 
cabecera en Oviedo y se halla distri-
buida entre esa ciudad. Gijón y León, 
siendo los regimientos los de Cuenca, 
Guipúzcoa. Príncipe y Burgos; los es-
cuadrones son dos del Regimiento 4b 
Ifonso X I I I — d e guarnición en Vito-
ria—y el grupo de Artil lería, del dé-
cimo montado, que pertenece á Ma-
dr id y está dotado de piezas Schnei-
der. 
Esa División la manda el general 
Alvarez de Soto Mayor, procedente 
del arma de Arti l lería é inventor de 
los cañones de su noan'bre, y que era 
actualmente Gobernador Mi l i t a r de 
Alava y jefe de la X I I División. 
Las brigadas de Infanter ía irán 
mandadas por sus respectrvos jefas, 
don Pedro de Ayala y don Enrique 
Brualla. 
La Compañía d» Telégrafos y la de 
Zapadores las organizó el séptimo re-
gimiento mixto de ingenieros, que se 
halla de guarnición en Valencia. 
P a s t o r a l d e l O b i s p o d e S i ó n 
El Obispo de Sión. pro-capellán de 
S. M . y provicario general castrense, 
ha dir igido al ejército expedicionario 
de Africa un sentido y elocuente salu-
do pastoral, en cuyes páginas 'brillan 
el amor al Ejército y la fe en sus 
triunfos. 
" M i n t i ó la iniquidad, dice el pre-
lado, al condonar la guerra, mientras 
en antros tenebrosos, próximos al in-
fierno, tramaba escenas más horribles 
que la muerte, el robo y el incendio, 
y no mentía menos al ofrecer simpa-
tías y compasión á los soldados para 
que, asociándose á sus intentos viten 
y depravados, desgiarraran las entra-
ñas do la patria en el interior, dejan-
do abandonados á la salvaje feroci-
dad do la morisma á sus hermanos, los 
que en las costas africanas d-efienden 
y sostienen enarbolada nuestro glo-
riosa enseña, nacional. Nunca 'brilló 
más pura la dignidad del soldado, ni 
más merecedora de admiración la mi-
sión sublime del Ejército en medio do 
nuestra perturbadora sociedad. jPor 
qué callarlo si la palabra surge del al-
ma como un grito de convicción ? 
"Donde quiera pretenda entroni-
zarse la injusticia, y siempre que su-
fra disminución ú olvido la santidad 
del derecho, es preciso, absolutamento 
necesario, ese elemento complementa-
rio y reparador que en todos los tiem-
pos y lugares se llama fuerza, militar. 
Cuando la^ fronteras peligran y se es-
tremecon al contacto de plantas ex-
T A B A C O S í í 
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êsjandnnie ,ha,T A nií- I * señor 
adeíanl ? 1hombrf> capaz de salir 
^ anteen tales negocios; no os aso-
con semejante canalla 
Confiar 0,h0níbre 611 fíUÍen Plíe-coiiüar--eXelamü vivamente Ma-
der v í,UeI 10 SUStraÍ^ k ™ PO-íolU l11"0-''0- (ieniostrarlc que ha de 
« a nn sm ningún esfuerzo. 
I n ' -' lo ^ ^ c n te parezca. 
Carlina mpag0bri116 0n los ojos de 
^ePvu tl ,or'iU0 110 os soy menos fiel 
^ceir io f Iar"0S- considero in-
v , ^ >o hacer sabedor á otro de 
W o s secretos. 
^ - W ' d j ^ " dp "multaros que nece-
Mary se sobresaltó. 
Desde hacía a lgún tiempo, ocupada 
en la busca de su hijo, iba gastando 
sus fondos, acercándose, sin querer, á 
la ruina. 
Del dinero que le había legado su 
viejo protector no le quedaba ya ni 
un cént imo; su amor por Gastón no 
la había producido más que tedio y 
disgustos, según ella decía; la vida 
de locura j disipación que empren-
diera al huir de él había derrumbado 
más de un patrimonio y encontrara 
otros que devorar, á no ser el nuevo 
deseo nacido en ella que la hacía ol-
vidar al lado maternal de la existen-
cia. 
Sin embargo, á la demanda de Ca-
talina, la joven se i rguió repentina-
mente de un modo soberbio. 
—Tendrás el dinero—exclamó.—No 
será á la "Venus turinesa" á quien 
pueda faltarle. En este momento se 
me ocurre una idea que pronto pon-
dré en p rác t i ca ; t u verás . 
Pero pasaron los días sin que Mary 
pareciese recordar su idea, y sin es-
cribir á Marcos, según prometiera. 
A las observaciones que le hacía 
Catalina, qtie empezaba á impacien-
tarse, se limitaba á sonreír . 
Una mañana, apenas había salido 
Mary del baño, envuelta en una lige-
ra bata, estaba sorbiendo una jicara 
só que el señor Marcos quería hablar-
la. 
Una sonrisa enigmática se dibujó 
en los labios de la cortesana. 
—Ahí está el dinero que esperaba— 
dijo. 
Catalina la miró entre sorprendida 
é irr i tada. 
—¿Es éste el que lo ha de traer?— 
dijo con incredulidad. 
—Lo .verás; introdúcele en la sala y 
dile que voy al momento. 
La " V e n u s " se miró al espejo, es-
tremeciéndose de placer. 
¿Cómo podría Carmela luchar con 
ella? 
Fresca y perfumada, apenas salida 
del baño, con aquel cuerpo admira-
ble, que la ligera bata, modelo de gra-
cia y originalidad, mostraba más de 
lo que debiera; con el cabello suelto, 
que coronaba deliciosamente su sem-
blante, radiante de candor, de expre-
sión dulce y apasionada; Mary podía 
arrostrar toda comparación, y sentía-
se capaz de enloquecer á cualquier 
hombre, haciéndole cometer la mayor 
infamia. 
Se dirigió directamente al salonci-
to, donde la esperaba Marcos. 
A la primera mirada, Mary notó la 
ansiedad que expresaba el ingenuo 
semblante de su antiguo amigo. 
¿Por qué has venido sin que te 
Uanaw.W© _ jV-ejciOitó. _ tendiéndole 
una mano, que él apenas tocó con sus 
gruesos dedos. 
—Temía que estuvieras enferma ; 
no podía v iv i r en esta inquietud. 
—¿Lo has dicho á tu mujer?—pre-
guntó con aire cándido Mary, sen-
tándose en una otomana y haciendo 
indicación á Marcos de que Se sentara 
á su lado. 
Marcos enrojeció. 
—Mary. no. te burles: Carmela no 
sabe nada de esto; nuestra despedi-
da no pudo menos de causarme gran 
sentimiento. 
" S i supieras cuánto he pensado en 
t i y los proyectos que he ideado. 
Mary frunció ligeramente las ce-
jas. 
—¿Qué proyectos? ¿Crees que esta-
ré dispuesta á seguirlos? No soy la lo-
'quilla de otros tiempos, ya lo sabes; 
ahora mi vida tiene un fin. y un fin 
sublime. . . aunque me costara la v i -
da, no desviaría un paso del espino-
so camino que debo recorrer. 
Mientras hablaba la " V e n u s " ha-
bía dirigido sus ojos hacia Marcos. 
Sus pupilas tenían una languidez tan 
tierna, sus labios sonrosados se abrían 
con tan doloroso suspiro, que el jo-
ven se sintió el corazón oprimido co-
mo por un remordimiento. 
—No deseo que faltes á tus debe-
res—dijo Marcos.—como no faltaré 
a l mío. Jleseo ser t u único ami^o. 
realizar tus esperanzas, devolverte á 
tu hijo. 
"Oye lo que he proyectado. 
" T ú sabes que tu madre, antes de 
morir, rae entregó unos documentos, 
diciéndome que contenían un secreto 
que podía hacerme rico, 
"Estos documentos debían ser en-
viados, de su parte, á una persona, 
cuya dirección se consigna en el pa-
quete, pero que no se encuentra en el 
punto indicado. 
" A d e m á s , tu madre dejó escrita 
una carta, que debe ser entregada á 
la misma persona. 
"Carmela sabe esto y me hizo pro-
meter que haría cuanto fuera posible 
por cumplir el mandato de la muer-
ta. 
" D i r é á mi mujer que por media-
ción de un amigo he sabido dónde se 
encuentra la persona esa, y yo mismo 
voy á encontrarla para no confiar á 
nadie tan sagrado depósito, 
" E n lugar de esto, me pondré en 
viaje en busca del señor Terrazo, pa-
ra arrebatarle á tu hijo. 
"¿Quie res? 
Mientras le dir igía esta petición, 
sus ojos despedían tanta ternura, tan-
to afecto, que Mary apoyó la cabeza 
en su pecho, dejando escapar sordos 
sollozos. 
M^'^os la levantó terablaxxdo. , 
—¿Qué tienes? Dime, ¿qué tienes? 
¿Por qué lloras? 
—Lloro por que eres tan bueno pa-
ra conmigo, que no supe apreciarte 
bastante en otro tiempo; lloro de do-
lor y de remordimiento por haberte 
perdido, cuando contigo hubiera sido 
la más feliz de las mujeres, de las 
madres, . . 
—Vamos, vamos, cálmate—le dijo 
más agitado de lo que quisiera apa-
rentar, porque sentía que la hechice-
ra recobraba sobre él el antiguo po-
der ;—respóndeme en seguida: ¿ quie-
res? 
Mary levantó el hermoso semblante 
inundado de lágrimas. 
—¿Y me lo pides? ¡Ahí eres dema-
siado bueno. . . no lo merezco... 
Marcos . . . Marcos . . . si tú quisie-
ras . . . 
Se calló, como avergonzada, palpi-
tante el pecho. 
Aunque Marcos conocía todas las 
artes de aquella comediante, no abri-
gó siquiera la sospecha de que podía 
fingir, y p reguntó ansioso: 
— ¿ Q u é ? 
¡Qué!—suspiró Mary con voz 
baja :—llévame contigo. 
Y ocuitó la cara entre sus manos, 
blancas y perfumadas. 
(Coti í inwirá). 
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tranjeras, de t r á s de las fortalezas des-
ma^tel-fóias y de las murallas en rui -
nas, ú ejército es la frontera de carne 
y sangre contra la que se estrellan las 
ambiciones y esperanzas del agresor. 
Y cuando rugen y se desbordan en el 
seno de un pueblo la envidia y el odio, 
la d'mpieda4 y la sedición espantables 
y asoladoras como la erupción de un 
voleája: ante la vioJencia brutal de 
turbas inconscrentes quizá, pero enar-
deeidas basta el delirio por los após-
toles del mal, que sólo en la bora del 
Peligro desaparecen^ también el ejér-
cko y sólo el ejército es él dique sal- i 
vador y la valla de granito en que se j 
apoya la esperanza de los buenos, y 
É c u y a , sombra, protectora el pueblo 
trabaja. eJ sacerdote ora y las fiaani-
I vs atribuladas suspiran por el tran-
quilo y fecundo reposo de la paz." 
En "la pastoral advierte el Obispo 
(|iie mientras duren las operaciones 
(•>•]obrarú el viernes de cada semana 
una misa en pro de .los combatientes 
y de los que han muerto en campa-
r í a , y que todos los sacerdotes añadi-
rán "en -el santo sacrificio la oración 
' 'pro temnore belK" y los salmos 
"Levavi ócu los" y "De" profundis." 
Voladura de un polvorín.—En San 
Fernando.—Alarma irtmensa.—Ex-
plosión y llamaradas.—Sin desgra-
cias personales.—Medidas de pre-
ot.nción.—Grave peligro del " R í o 
de la Plata.''—Otros detalles. 
•Cádiz 20. 
Anoche ha ocurrido en San Fernan-
do una imponente catástrofe, que mi-
lagrosamente no ha producido, sin 
embargo, desgracias persfomles. 
K l polvorín destinado á encartu-
char ha sido destruido p o r una sola 
explosión. 
E l siniestro produjo en los prime-
ros momentos alarma inmensa, pues 
empezó con una explosión formidable, 
que voló toda la techumbre del edifi-
cio y alumbró con espantosa llamara-
da 'la población y sus contornos. 
Inmensa muchedumbre acudió en el 
acto, así como todas las autoridades 
civiles, militares y del arsenal. El pr i -
mer cuidado de todos fué preguntar 
por la guardiia del polvorín, oue la da-
ban 30 hombres de infantería de Ma-
rina, aü mando del teniente don José 
Bu gallo. 
^Por fortuna, nada habíales ocurri-
do, é pesar de que en el momento de 
la explosión hal lábase en la misma 
puerta del polvorítt el teniente, un 
sargento y el 'centinela. 
Sufrieron una violentísima conmo-
ción; pero como las paredes resistie-
ron y la fuerza explosiva encontró sa-
lida por la techumbre, que voló toda, 
no recibieron lesión alguna, lo mismo 
que los demás soldados de la guardia, 
oue también escaparon sin novedad. 
Los trabajos de lias autoridades y 
bomberos y marineros encamináron-
se principalmente á mantener aisla-
dos los restos del polvorín, evitando 
la proximdad de las gentes para evi-
1a r desgracias. 
Los restos del polvorín seguían ar-
diendo, y frecuentemente ocurrían 
nuevas explosiones, que levantaban 
llamaradas inmensas, enrojeciendo el 
cielo é iluminando muchas leguas de 
mar y de tierra. 
En el pabellón destruido almace-
nábase pólvora sin humo, para la re-
carga de los proyectiles usados-por la 
Marina ; cajones con cartuehos Ca-
li et, de 12 cent ímetros ; otros sistema 
Knipp . y bastantes también de fusi-
lería Manser. 
Estos días ihabíanse sacado bastan-
tes cajas de proyectiles para el servi-
cio de la escuadra. 
Desde el primer momento atribu-
yóse el siniestro á la descomposición 
de la pólvora, por e f e c t o de la tempe-
ratura, con tanto m á s motivo cnanto 
que algunas de las cajas de municio-
nes estaiban almacenadas desde hace 
bastantes años. 
Estas eran las que se iban sacando 
estos d ías para las necesidades de los 
bancos que están en campaña. Hace 
cinco días embarcáronse 300 kiló-
graraos de pólvora y bastantes cajas 
de cartucihos. 
Ahora estaba preparándose un 
aprovisionamiento para el " R í o dé la 
P l a t a , q u e felizmente se ha librado 
dé una catástrofe horrible, pues los 
proyectiles que debía embarcar son 
los que han estallado. De ocurrir la 
explosión á bordo, hubiérase perdido 
irremisiblemente el barco. 
Después de aislar el pabellón incen-
diado se a ta jó Cl fuego, desapare-
• i ' ndo el peligro de que se propagara 
á los otros pabellones. 
La cubierta de zinc del polvorín y 
los casquillos de muchos proyectiles 
han aparecido á largas distancias. 
Sofbre el crucero "Ext remadura" y 
el cañonero "Don Alvaro de Bazán . ' ' 
qno estaban fondeados cerca, pasaron 
nmdios restos de la cubierta y de los 
proyectiles. 
Oiohos barcos encendieron sus pro-
yi . tores. y enfilándolos hacia el lugar 
del siniestro ayudaron los •trabajos de 
extinción del fuego. 
La magnitud del siniestro hace muy 
difícil en estos momentos recoger de-
talles. 
Cádiz 20. 
Instruyese sumaria por la explo-
sión. 
Se han encontrado algunos proyec-
t i l s de 12 cent ímetros en la playa y 
en las casas más próximas k San Fer-
nando. 
La infanter ía de Marina y la 'ma-
r iner ía de los buques trabajaron en 
la extinción. 
Se está formando un inventario de 
los pertrechos que existían. 
Se calcula que las perdidas son 
grandes. ^ 
Se ha telegrafiado al Ministro y al 
General del apostadero, que salió el 
miércoles para Madrid. 
En el transcurso de diez años, esos 
polvorines han sufrido tres incendios. 
La jar ka 
Las kábilas que luchaft. contra Es-
paña en el Riff. son las de Beni-bu-
Ifror. Beni-Rain. Beni-Burlaguel. Ffn-
saman. Bent-ül ichec. Beni-Said. Em-
talsa, Beni-Buyahie, Beni-Bugafar, la 
mitad de Benisicar, con un total de 
ocho mi l combatientes armados. 
Los caides enemigos son Mohamed 
Amesian, E l Ohedil el de Mazuza; el 
Hach-Aomar. de Erntalsa; el Hach 
Cheddi de Beiuriaguel, Haddú-Abeir . 
el Gadai ; el Hach Aqmar el Faclani 
de Guelaia. y el ka i d Mohamed Ben 
Alala. en Benibugafer. 
Amesian vive en la zauia de Segan-
gan de Beni-bu-Ifror, cerca de las mi-
nas españolas. 
El Chadl vive en el aduar de Sidi-
Mohamed de Mazuza. 
Aomar de Erntalsa vive en lo fron-
tera del río Kert, en el llano próxi-
mo al río,- en el mismo lugar del zoko 
del domingo. 
Aomar el Taciani vive en el poblado 
de Clats. de la fracción ó arba llama-
da Faclats, en la comarca de Akalaja 
ó Guelaya. 
E l Chaldi vive -'en Acudir, del mon-
te de Beni-Burriaguel. 
Haddú-Abeir vive en la aldea lla-
mada ELHamem, del Gadá, y Ben-
Al- la l reside en Chemelala, de la t r i -
bu de Benibugafer. 
Lugares de" reunión de los enemi-
gos, los zocos son los puntos de asam-
bleas. Se llenan: el jueves, en Guesu-
la. de Beni-bu-Ifror: el viernes, en el 
aduar de Berraka, de Mayuya ó Ma-
zuza; el miércoles, en Yebuj^a. de Gue-
iala; el martes, en A in Er-rehal, en-
tre Quebdana y Guelaia; el viernes, 
en Sicsana, de Beni-Said; el martes, 
en Ymmiatzen, de Benibugafer ; el do-
mingo, en Hascha, de Benidiicar, y 
los que atacan al Peñón y 4 Alhuce-
mas se congregan en Senada, que es 
una alcazaba antigua que dista del 
mar dos horas y que está situada en-
tre ambas posesiones españolas. 
"Aprovisionamiento." Todo el par-
que administrativo, sanitario y de in-
geniería lo llevan en la capucha de la 
yilaba y en la bolsa. Los aduares les 
envían el "ha lho l , " pan de hierbas, el 
de trigo, alguna manteca y escasa car-
ne. 
La car tucher ía se la han facilitado 
al Amesian y al Cheldi los moros de 
Tctuán que trafican con Melilla, y se 
l laman: Mohamed Fertut, Mohamed 
Susi, Mohamed Bel-Haddad, Abd-el-
quer.im Ech-chechauni y Al- Ia l el Bu-
gafe r i . 
Cuando los cartuchos han de recar-
garse, lo hace el moro .llamado " M u -
baura," que tiene aparatos, ayudan-
tes y talleres eñ cualquier lugar del 
•campo donde el tiernnn lo nermite. 
E L T I E M P O 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, Septiembre 7. 
á las 10 a. m 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l ciclón signe avanzando, aunque 
todavía lentamente. Este temporal pa-
rece comprender una extensa área, 
de presión mínima local. Se explica 
por su traslación pausada. Parece ve-
nir acompañado, como el del 23 al 24 
de Agosto, de copiosas lluvias. 
Jover. 
Diciembre, cuyo plan propondrá opor-
tunamente el Director General; el 
premio mayor del sorteo del 24 de D i -
ciembre será de $500.000. 
E l general Gómez sé mostró muv 
ccmplaerdo por el éxito del primer 
sorteo, cuyos billetes se han agotado, 
lo que representa una fuente de in-
greso para el Tesoro. 
A pagar visita 
E l general Pino Guerra, acompaña-
do de su ayudante.' el señor Sanguily. 
y del comandante ayudante del señor 
Presidente de la República. Sr. Mo-
rales Coello. pasó hoy á bordo' del bu-
que de guerra alemán "Bremen." 
surto en puerto, á pagar la visita que 
su comandante hizo ayer al Jefe del 
Estado. 
E l señor Ncdarse 
E l Director General de Comunica-
ciones, señor Xodarse, ha informado 
al señor Presidente de la República 
que después de varias entrevistas ce-
lebradas por él con cuatro Subdirec-
tores, el abogado consultor y el Jefe 
de Inspectores del citado departa-
mento en los Estados' Unidos, se ha 
llegado á un acuerde satisfactorio na-
ra ambas partes sobre las dificultados 
r.ue pudieran surgir con los billetes de 
la lotería cubana, dada la prohibición 
de su entrada en dichos Estados. 
S E C R E T A R Í A D B 
MAGIElViDA 
Producción de cerveza 
La producción de cerveza en las fá-
bricas Nacionales durante el mes de 
Agosto último ha sido de 1.562,360 l i -
tros. 
Covadonga y Galicia 
KFUMOSOS R E L O J E S , CON LOS G L O -
RIOSOS ESCUDOS D E E S T A S R E -
GIONES, INCRUSTADOS E N ORO SO-
11RE P L A T A N I E L L E , CON MAQUIN AS 
FINAS. TAPAS PLANAS, E S P E R A S DO-
RADAS Y P L A T E A D A S , GARANTIZADA 
SU MARCHA. 
UNICO R E C E P T O R , M A R C E L I N O MAK-
T I N E Z , ALMACEN DEPOSITO A L POR 
MAYOR, D E .JOYERIA, B R I L L A N T E S 
S U E L T O S , Y R E L O J E R I A , M U R A L L A 
27, ALTOS. 
L A F A B R I C A C I O N D E ESTOS R E L O -
J E S , E S L A MISMA D E L DE L \ MAR-
CA C A B A L L O D E B A T A L L A , FUNDADA 
H A C E ¡ ¡ 1 3 9 ! ! AÑOS. 
TRIBÜNAITDE OPOSICIONES-
Habana. 6 de Septiembre de 1909. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a 
Muy señor m í o : 
Tengo el gusto de parf-cipar á us-
ted que, bajo la presidencia del doc-
tor Juan M. Dihigo, ha '••uedado cons-
t i tnído en el Instituto de Segunda En-
señanza de la Habana el Tribunal 
nombrado por la Secretaría de Ins-
trucción Pública para proveer la cá-
tedra " C " del Instituto de Pinar del 
Río. 
Lo que comunico á usted por si tie-
ne á bien hacerlo público en el perió-
dico de sn ilustrada dirección. 
De usted atentamente, 
Ricardo Diago, 
Secretario del Tribunal. 
p o r l a ' s j j f i c i n a s 
p a u a g i o 
L a L o t e r í a N a c i o n a l 
A las nueve de la mañana de hoy 
estuvo en Palacio el Director General 
de la Lotería, señor Alonso Castañe-
da, quien fué llamado por el Presi-
dente de >a República para tratar del 
aumento de billetes en el sorteo que 
se celebrará d día 10 de Octubre pró-
ximo, que ea en el que puede hacerse 
dicho aumento, de acuerdo con el ar-
tículo 30 de la Ley. 
Se acordó que el expresado sorteo 
conste de -dos series de á quince m i l 
billetes cada una, y probablemente se 
h a r á lo mismo en el eorteo del 10 de 
I Noviembre. También se acordó cele-
brar un corteo extraordinario el 24 cU 
S E C R E T A R I A D b 
J U S T I C I A 
Renuncia y nombramientos 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el Delegado de Estadís-
tica de la Audiencia de Matanzas, don 
Carlos Cuní y se ha nombrado en su 
lugar á don José Octavio Visiedo y 
Sosa. 
E l señor Cuní ha sido nombrado Se-
cretario Judicial de Holguín. 
« E G B R T A R ! A D B 
l iNSTRUGGiOIN P U B b l G A 
SUPERINTENDENCIA 
PROVINCIAL 
Ha quedado solucionado (por el 
momento) el asunto de los ins-peetores 
escolares. 
E l Sr. Félix Callejas ha sido nom-
brado Inspector provincial. 
A l dejar su cargo de Inspector de 
distrito en Ouanaba.coa ha propuesto 
para dicho puesto ál señor Julio Quin-
tana. 
E l señor Oarbomell ha firmado ya 
este nombramiento. 
A l señor Leopoldo Ruiz Tamayo se 
le crea una plaza en las oficinas de la 
Superintendencia, con el nombre de 
(ficial de registros, archivos y esta-
díst ica. 
E l señor Edito Aparicio va de Ins-
pector á las órdenes del Secretario de» 
Instrucción Pública. 
Como indicamos más arriba, toda ó 
parte de esta combinación var iará en 
plazo breve. 
© B G R G T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
En Comisión 
Ayer se embarcó para los Estados 
Unidos el doctor Emilio Luaces, Jefe 
del Departamento de Industria Ani-
mal de la Estación Experimental 
Agronómica, con objeto de reunirse al 
doctor Evelio Cuervo, Jefe del Depar-
tamento de Epizootias, que se encuen-
tra en aquella República, á los que ha 
comisionado el señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, pa-
ra el estudio en la Secretar ía de A g r i -
cultura de Washington del suero con-
tra la pintadilla de conformidad con 
lo acordado acerca del particular en 
el Consejo de Secretarios celebrado el 
30 de Marzo último. 
Además, el doctor Luaces lleva el 
encargo del señor Secretario, de ad-
quir ir para la Estación Experimental 
Agronómica los sigiuentcs animales: 
2 vacas raza Jersey. 
2 toros y 2 vacas raza Guernesey. 
2 toros y 2 vacas Holstein. 
1 toro y 2 vacas raza Durham. 
1 toro y 2 vacas Ilereford. 
1 toro y 2 vacas raza Aberdeen An-
gus. 
2 toros y 2 vacas raza Red Polled. 
2 caballos de silla procedentes de 
Cerdeña, Italia, de raza sarda, del t i -
po grande, color blanco con lupé. de 
los que han obtenido premio eu la E x 
posición Hípica de Macomcr en Ma-
yo próximo pasado, donde se presen-
taron m á s de 900 ejemplares de esa 
raza originaria del caballo á r a b e ; cu-
yos caracteres deberán ser: hermosa 
curvatura de lomos y ancas y redon-
das grupas, piernas gruesas y canillas 
delgadas y finas, nudillos bien encasa-
dos y piés altos y redondos; sólidas 
articulaciones y músculos fuertes y 
nervudos, largo dorso. 
Estos sementales serán destinados 
al servicio público en la Estación Ex-
perimental Agronómica, en Santiago 
de las Vegas. 
Marcas de ganado 
Se han declarado caducadas las 
marcas de ganado que se concedieron, 
por falta de pago de los derechos de 
inscripción, á los señores Donato Ibá-
ñez, Julio Veláz Escobar, Julio Mo-
rel Morel, Ismael Yero. Angel Figue-
redo Marín, Severiano Gallart, Ramón 
González Portal. Enrique Hulsey. An-
tonio Pérez Mart ín , Rogelio Pendón 
Peraza, José Rodríguez Pérez. Brau-
lio Méndez, Juan A. Pereira Ortíz. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A 8 J > U B M G A S 
Reparación de calles 
Por la Jefatura de la ciudad se ha 
dispuesto la composición de varias ca-
lles de Jesús del Monte, que se en-
cuentran en mal estado á consecuen-
cia de las obras del alcantarillado. 
Una furnia 
Se ha remitido á informe de la Je-
fatura de la ciudad, una solicitud de 
varios vecinos del Cerro, para que se 
arregle una gran furnia que existe en 
la calle de Atocha entre Palatino y Za-
ragoza. 
Modificaciones 
A la Jefatura de Camagüey se ha 
enviado para que sea objeto de modi-
ficaciones, el proyecto de composición 
del camino de la estación ":Hatuey.,* 
del Ferrocarril Central á Sibanicú. 
Forraje 
Ha sido aprobado el modelo de 
anuncio y pliego de condiciones para 
la subasta de forraje con destino á 
la Jefatura de Pinar del Río. 
Un Reglamento 
Se ha remitido á la Jefatura de Pi-
nar del Río, un ejemplar del Regla-
mento del acueducto de aquella ciu-
dad, que deberá poner en vigor pro-
visionalmente el día Io. de Octubre 
próximo. 
G O B I C R I > I O ~ P R O V I i N G l A L » 
De Güines 
En el café " M a r t í n D í a z . " Reina 
esquina á Cuartel, intentó suicidarse, 
envenenándose con bicloruro, el mo-
reno Teodoro Tos can o. de 20 años de 
edad. Su estado es grave. 
SOMBREROS DE PAJILLA 
G r a n rebaja de precios en Obispo 
3 2 , C A X E J A . — H a y sombreros para 
s e ñ o r a , e l e g a n t í s i m o s . 
F . C O L L I A Y F U E N T E , A g e n t e 
del sombrero K N O X . 
ASÜNTOSJARIOS 
Visitas 
En la mañana de hoy pasó á bordo 
del crucero de guerra alemán "'Bre-
men," en representación del señor 
Presidente de la República, el Jefe del 
Ejército Permanente, general Fausti-
no Guerra, acompañado del comandan-
te Morales Coello y del capitán San-
guily. 
E l Secretario de Estado, señor Jus-
to García Vélez. pasó hoy á bordo del 
crucero de guerra alemán "Bremen," 
para visitar á su comandante y demás 
oficiales. 
Por las baterías del buque se hicie-
ron los honores de ordenanza. 
Reembarcados 
En el vapor americano ' 'Monterey"" 
fueron reembarcados dos polizones ja-
poneses que llegaron á este puerto en 
el vapor "Esperanza," procedentes de 
Méjico, nombrados Macho y Llamasa-
ca. 
También fueron reembarcados los 
polizones Secundino Pescador, para 
Veracruz, en el vapor español 1' Alfon-
so X I I I , " y Angel Quiñones, para Es-
paña, en el vapor "Manuel Calvo." 
E l señor Entenza 
Terminada la licencia que venía 
disfrutando, ba regresado á Cárdenas 
y hechóse cargo de su destino, nues-
tro distinguido amigo el señor Pedro 
Entenza, Administrador de la Sucur-
sal del Banco Nacional. 
La Aduana de Santiago 
La Aduana de Santiago de Cuba ha 
recaudado durante el mes de Agosto 
último la suma de $126,664.73, y en 
igual mes del año 1908 recaudó la su-
ma de $115,743.91, resultando una di-
ferencia en favor de este año de 
$10.920.82. 
i — m 
I ^ O N G I N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
C U E R V O Y S O e R B N O S 
M n r a l l a 3 7 ^ A, a l t o s . 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado Gí>8. 
» — < t t w 
PARTIÍ lOSPOLITÍCaS 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del Barrio de Guadalupe 
¡De orden del señor Presidente n-
to á los afiliados para que concurran 
á la Junta que celebrará este Comi-
té hoy á las 7 y media de la noche, 
en el local del mismo, San Miguel 
núniero 90, rogándole la más pun-
tual asistencia. 
Habana, Septiembre 6 de 1909. 
R E G I S T R O ' C I V I L 
S E P T I E M B R E '2 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca le-
gítima. 
Distrito Sur. — 3 varones blancos le-
gítimos; l varón blanco natural. 
Distrito Este. — 1 hembra mestiza na-
tural; 1 varón blanco natural; 2 hembras 
blancas legít imas. 
, DEFUNCIONES 
Distrito Norte. —Vicente López, 2 años 
Neptuno 219, Castro enteritis; Alfredo 
Aivarez, 4 meses. Campanario 103, Ente-
ritis. 
Distrito Sur. — Miguel Sastre, 63 años 
Maloja 100, Asistolia; Pastora Cruz, 5 
meses, Aguila 27 8, Enteritis; Carlos Zar-
za. 57 años. Economía 37, Nefritis aguda. 
Distrito Oeste. — Teresa Calvera, 87 
años, B. Aires 3, Senelidad; Manuel Mob-
teiro, 49 años, La Benéfica. Asistolia; E s -
teban Sierra, 67 años. B. Aires 3, Pará-
lisis; Ramón González, 7 meses, Maloja y 
Ayestarán. Meningitis; Pedro P. Morales, 
28 años, J . del Monte 426, Suicidio por 
instrumento cortante. 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Defunciones..:. . . ... .„ 9 
T E L E G E i M A U l EL CABLE 
E S T A D O S r m m 
Serv ic io de l a P rensa Asociada 
PEARY DESCUBRIO 
TAJLBIEX EL POLO NORTE 
New York. Septiembre 7. 
De las remotas regiones árt icas v i -
no ayer como un relámpago, breve 
y luminosa, la noticia, transmitida á 
la Prensa Asociada por el famoso ex-
plorador americano Peary, anun-
ciando que la bandera americana ha-
bía sido clavada por él en el Polo 
Norte. 
A l esparcirse esa noticia conmovió 
á cuantos se interesan por las explo-
raciones polares, lo mismo que á los 
que solo demuestran interés pasajero 
en estos asuntos, por venir en los pre-
cisos momentos de estarse celebran-
do con festejos extraordinarios en 
Dinamarca el éxito del doctor Cook, 
en una empresa de igual naturaleza. 
Una sola cosa resulta absolutamen-
te indudable, lo mismo si es el doctor 
Cook quien primero pisó la tierra que 
parecía estar vedada al hombre, ó si 
se comprueba que fué el marino Pea-
ry, quien á ta l proeza puso término, 
y es que á la energía y tenacidad 
yanqui, se ha debido el descubri-
miento y que los americanos han con-
quistando el helado Norte, causando 
una de las más raras coincidencias 
de la histeria: la de que hayan tenido 
la suerte de ser des americanos quie-
nes plantasen su bandera en regiones 
en las que el hombre se ha afanarlo 
inút i lmente por penetrar por espacio 
de varios siglos, ignorando cada uno 
el éxito que había coronado los es-
fuerzos del otro. 
E l "T imes" de esta ciudad recibió 
un telegrama de Peary anoche anun-
ciándcle que había encontrado el Po-
lo el día 6 de A b r i l de este año, que 
espera llegar hoy á la bahía de Gha-
teau, Terrancva, desde donde podrá 
telegrafiar una relación extensa y 
detallada de los hechos é incidentes 
más importantes de su viaje. 
La esposa de Mr. Peary también ha 
recibido un telegrama de su marido, 
en el que se corroboran las noticias 
recibidas anteriormente por particu-
lares y pericdices. 
E l telegrama que ha recibido Mrs. 
Peary, dice lo siguiente: 
" A l f i n hemos tenido éxi to ; tene-
mos ya el -vaejo Polo. Yo estoy b ien" 
DOS FECHAS NOTABLES 
®1 doctor Cook llegó al Polo Norte 
el dia 21 de A b r i l de 19^8, ese día aú.i 
no había sabido el teniente Peary del 
puerto de Nueva York. 
E l Teniente Peary llegó al día G 
de A b r i l de 1909. 
SENSACION " 
Copenhague, Septiembre 7. 
En esta ciudad ha producido enor-
me sensación la noticia transmitida 
por Peary á los Estados Unidos de 
haber plantado en el Polo la bandera 
americana. 
E l más interesado en las noticias 
era el mismo doctor Cook, quien las 
comentó diciendo que se alegraba de 
que Peary regresase, después de ha-
ber llegado al Polo, porque de esa 
manera las noticias que él ha t ra ído 
sobre el Polo y sus condiciones, se 
verán confirmadas, así como las ob-
servaciones que allí tomó. 
Cuando se enteró el doctor Cook 
de la noticia transmitida por el co-
mandante Peary, se encontraba en 
un banquete rodeado de explorado-
res y periodistas, y tenia en el cuello 
una corona de rosas, colocada en él 
por sus admiradores, que quisieron 
observar la. costumbre escandinava 
de honrar á los héroes. 
INO V I O RASTRO DE COOK 
San Juan de Terranova, Stpbre 7. 
Anoche han llegado noticias, por 
conducto del capi tán Barttlet del 
"Rcosevelt," buque en que hizo su 
viaje Peary. diciendo que éste no en-
contró huellas de Cook en el Polo 
Norte. 
cía 
Hizo después otro viaie ár+^ 
1893 á 1895. J aniC0. 
Hizo un estudio completo de l» 
quena t r ibu de las tierras altas l ^ ' 
región ártica. ei1 U 
En 1894 descubrió la famosa ivr 
t aña de Hierro, de la que Drim 
mente habló Ross. en 1818. 
Hizo un tercer -viaje árti->o 
no le fué posible llegar á la e x ' w 0 
dad septentrional de la Groenlamv' 
Hizo dos excursiones árticas 
rano, en 1896 y 1897. n 
Mandó la expedición ártica or?^" 
zada y costeada por el "Pearv a Í * ' 
Club" de Nueva York, en la * 
tuvo de-de 1898 á 1902. 4 e?!-
Dió la vuelta á la extremidad no-
te del archipiélago groenlandés a 
último de los grandes grupos de u 
las árt icas. ls* 
Dió nombre al cabo norte de 
grupo, la tierra más avanzada ¿ 1 
mundo sobre el Polo (83'39 Latitud 
Norte,) l lamándolo cabo Morris K 
Jesup. 
Alcanzó un record, llegando n)ás 
al Norte que otro alguno en el hemis 
ferio occidental (84'17 Latitud Norte 
Se le otorgó por sus exploraciones 
la Medalla de oro de Kane de la So" 
cíe dad Geográfica de Filadelfia, y U 
Medalla de Oro de Daly, de la So-
ciedp.d Geográfica Americana. 
En 1903 fué electo Presidente de 
la Sociedad Geográfica Americana^ 
MR. H ARRIMAN 
Nueva York, Septiembre 7 
Mr. E. H . Earriman ha experimen. 
tado una recaída en su enfermedad. 
Los médicos que le asisten han pu! 
blicado un Boletín esta noche, anm?. 
ciando la recaída, con un fuerte ata-
que de indigestión el domingo, pero 
que descansó confortablemente en el 
día de ayer, por lo que se espera que 
mejore. 
INUNDACION 
Monterrey, Méjico. Septiembre 7 
E l Soto de la Marina, aldea del Es-
ta do de Tamaulipas, situada cerca del 
Gclfo de Méjico, y lugar donde mi-
chos americanes se dedican al comer-
ció del petróleo, ha sido inundada 
por una ola inmensa. 
Los habitantes se han refugiado on 
las montañas y se ignora aún si han 
ocurrido desgracias personales. 
SEGUNDO DESPACHO 
DE PEARY, 
Nueva York, Septiembre 7 
E l explorador Peary ha enviado un 
segundo despacho á Mr. Bridgeman, 
Secretario del Club Artico "Peary." 
rogándole notifique á las sociedades 
geográficas del mundo, que la expe-
dición ár t ica "Peary," ha llegado al 
Polo Norte. 
NOTIFICACION OFICIA L 
Washington, Septiembre 7 
Por conducto del Departamento de 
la Marina, y como resultado de un 
mensaje enviado por el Secretario del 
Club Árt ico "Peary," el gobierno ha 
sido notificado oficialmente, de oue 
la expedición del Teniente Peary lle-
gó al Polo Norte el día 6 de Abril. 
PEARY RECLAMA E L 
DERECHO DE PRIMACIA 
Londres, Septiembre 7 
La Compañía telegráfica y de no-
ticias "Reuter." publica un despacho 
de San Juan de Terranova, en el cual 
el Teniente Peary reclama el derecho 
de ser el primero que ha llegado al 
Pelo Norte. 
CARTAS AMENAZADORAS 
Chicago, Septiembre 7. 
Se han recibido dos cartas, en Iss 
cuales se amenaza atentar contra la. 
vida del Presidente Taft. en su pró-
xima visita á esta ciuda d. 
• Aunque el jefe de la Policía S e c r e -
ta no dá crédito á semejantes ameni-
zas, se tomarán medidas extraordina-
rias con objeto de evitar cualqvier su-
ceso desagradable. 
LAS TIERRAS DEL POLO | 
Londres, Septiembre 7 
En la Cámara de los Comunes *i 
piensa discutir la cuestión de la pro-
piedad terr i torial del Polo None 
Sir George Parker ha n ^ f f ™ * 
que piensa preguntar al Jefe del u j -
bínete si el territorio debe conaia-
cemo rerteneciente al Ganada. 




DE V I A J E 
San Petersburgo, Septiembre 7 ^ 
Esta ncohe S 3 l d r á para Cnme^ -
- y sus ni 
BIOGRAFIA DE PEARY 
E l explorador americano que, co-
mo el doctor Cook, afirma haber 
plantado su bandera en el Polo Ñor- j 
te, es oficial de la Marina de guerra' 
de los Estados Unidos. 
Nació en Oresson, estado de P e n - K 6 1 5° ^ l í ^ o s el daSo 
silvania, el dia 6 de Mayo de 1856. a lcs EsUdcs UlUd0S el 
E n t r ó al servicio de los Estados 
Unidos como ingeniero d v i l en 1881. 
Fué Ingeniero Auxi l ia r en los es-
tudies para el Canal de Nicaragua, 
de los que se hizo cargo como Inge- ¡ ijjnrr eradcr. la Emperat 
niero Director en 1887, dejando el | ¿osf ro. 
puesto en 1888. ¿ d Sebastopol Fe les prepara un ^ 
Inventó la3 exclusas plegadizas cibimiento espléndido y deipues 
para el Canal. i recepción oficial y de pasar re» ^ 
Su grado actual es Comandante é | á la escuadra del Mar Negro, ^ J ^ 
Ingeniero Civi l de la Armada. ! mi l i a Real de Rusia se d i r i ^ a *ver;7 
Su primera tentativa de exolora- vadia, pueblo situada en ^ 
ción á r t ica la llevó á cabo en 188fi en; rusa, donde permanecerá un 
el interior de la Groenlandia, al Este 
de la bahía de Diseo. 
Fué jefe de la expedición organi-
zada por la Academia de Ciencias 
Naturales de Filadelfia en 1891-1892 
al ángulo Nordeste de la Groenlan-
dia (bahía de la Independencia, 81'37 
la t i tud Norte.) 
Descubrió y bautizó las tierras de 
Mellvil le y Helprin. más allá de la 
Groenlandia. 
Determinó que la Groenlandia era 
isla, por lo que le fueron concedid?>s 
la medalla de Cullum. de la "Socie-
dad Geográfica Americana," una 
medalla por la Real Sociedad Geográ-
fica de Londres y otra medalla por 
la Real Sociedad Geográfica Escoce-
Ba. de Edimburgo. 
ACCIONES DE LOS rTVTnoS 
FERROCARRILES I ^ 
Londres, Septiembre 7 ^ 
Las acciones comunes de los e 
carriles Unidos de la Habana aD 
ron hoy á £86. =a 
^ V I S O T R B L I G I C S Í 
10 
m i E S I A l O E l E N 
1 dfa 8 de Septiembre habr^ 
;n honor de Nuestra S/nt>r^a para 
a fiesta solemne se . t^8 ,1 ; roes, en da La 
de Octubre, primer 
que una sen 
fiesta m á s s 
. domingo de 
iora d vota le ciñiere «c0Sturob 
. solemne que la ^ Yngos de .1 
hacer todos los primeros d0111^* lSrlef*-
á la V i r g e n de la Candad, en e l  
Hora, las 8 a 
DIARIO D E L A MARINA—Edición ^ ^ tflrd^.—Septiembre 7 de 1909, o 
POR E S P A Ñ A 
tblertm entre los sucios del Cea-
por acnerdo de so Jnat» 
»̂ * ée y, dP Jnllo filtímo, ft í«vor de 
de lo» r»1 lU"» 
reserTlstas españo-
| Ma.rcos, $1; Celestino AWarez, t i ; 
Ramón Cerra. $2; M T i ñ i z . $1 ; 
; Lcio. M. Fragas. $1; Ldo. A. Xiqnés. 
! $1 ; José del Valle, $2 ¡ Manuel Ro-
dr íguez , $1; Cán-dido Fernández. $L; 
Goimersindo Fernánd(?z, $2; Ldo 
F . Hernández, $1; Farmacia " E l 
Amparo." 50 centavos; Ldo. P. X i -
qnés. $1; Bernardo Alonso. $1; Isi-
ta, $1; Serafín Vega, $1; Miguel E L G R A C I A 
Fernández. $1; Vicente González, j E l vapor español de este nombre 
60 centavos; Carlota Alonso. 00 cen-j fondeó en 'bahía hoy procedente de L i -
tavos: Francisco Hevia. $4.40; Pa-; verpool, con carga general. 
dre José Viera. íH.40; José Pendás,; 
$4.40; Francisco Fernández. $4.40 ;l 
José Diaz. $4.40; Marcelino Süárez, 
$1: Manúel González. $1.1:3; Alfonso 
Díaz. $1; Total en plata española: i 
50 
anteriores: en oro español. 
| S . en plata española: $2947 
burros-
I oro español: José Blanco. $J 
.\ntonio Somohano, $5.30; 
'V Martínez. $4.24; Vieente Me-
1 freces. $2-12; Guillermo Co-
¿ 0 4 . Claudio Peón y Compa-
-'V- Gumersindo Fernández, 
Ena'total: $2,719-14. 
\)lf.ta española: José Fernan-
J . Manuel López. $1; Laureano 
t ' $1; José Alvarez. $1; Manuel 
^ planeo : Adelino González. 
Dionisio González, $2; José 
v ro $1: Manuel López, 40 
Antonio Yanez. 50 centavos. Mi-
1 Pomar, 50 eentavos; Antonio 
Lóniga. ^2; Claudio González, 
IRosendo Fernández, 40cts.; José 
¡j.]. Francisco Suárez, $1 ; 
Juín Rivas. $1 ; Luís Arrojos, $1; 
? ^ronal. 40 ets.; Antonio Perrsi-
t : Valero Ibáñez. $1; Antonio 
«nández. 20 cts.; Ramón García, 
Ramón Rósete. $1; Jesús Fer-
¿PT $1: Baldom€»ro Rósete. $1 ; 
í Peña. 50 cts.; Celestino Pérez, 
sts • Juan Gelpí. $1; José Femáu-
50 cts.: José Soto. 40 ets.; Ma-
! pi.m -o. $1: Faustino López. 50 
. Manuel Villamil, 50 cts.; José 
$1: Benjamín M^néndez, 50 
B . Saturnino Tuero, $1; Benigno 
êto 50 ets.; Pedro Cabrero, 50 cen-
yos. José Muñiz, $2; Francisco 
Itifllo. $1; Tnoecneio Llono, $1.; 
ricio Peón. $2; Faustino Alvarez, 
ets.; Emilio Moreira. 60 cts.; So-
—So'González. 40 centavos; José 
Eral, 50 ^s-: Laureano Baizan. $1; 
"jesús Pérez. $1 ; Segundo Herrero. 
I j Bautista Ca.lcaño. $1; Manuel 
jEtercía. ^ ; Braulio Mazón. 50 cr \-
tavos; Constantino ^íartínez, $1 ; 
fanne-eo Pérez. $1 : Manuel Portor-
lín. $1; Joaquín Potonín, $1 ; Ma-
nuel P^ña. í í ; Sabás García. $1 ; 
hinie] Rodríguez. 40 cts.; Franeis-
•a Ví.'mso. $1; Franciseo Candía, 
centavos; José Fernández, 50 
| L ; Francisco García, $1; Aurelio 
Dia/. 50 cts.; José Godia. 50 cts.; J > 
ié Carracero. 50 cts.; Teresa García, 
I ; Manuel Fernández, 50 cts.; Vic-
oriano Fernández. 60 cts.; Manue-l 
fernúndez, 50 ct^.; José García, 
fe; José Ricart. $2; Antonio Peña, 
•1; Fulgencio Alonso, $2; Ceferino 
Losada. 50 cts.: Antonio Carrera, 
SO cts.; Genaro Paz, 50 cts.: Eusebio 
0Ubarr:eta. 40 ets.; José González. 
,40 cts.: José García. 40 cts.; Manuel 
Twpla. 60 cts.; Francisco Fernández, 
il; Domingo Fernández. $1 ; Aman-
do Pérez. 40 cts.; Daniel Diaz. HO 
¡cts.; Matías Suárez. 40 cts.; Fran-
•co González. $1 ; Segundo Prieto, 
P cts.; Manuel Fiientes, $1; Jesús 
Fílente-, $1: Manuel Cuervo. 50 cen-
F M ; Pedro González. $1: Manuel 
B*go. 20 cts.; Celestino Rodrígue.% 
B; Plácido .Navas. 40 ets.; Andrés 
ptra-la. 40 ets.; Manuel Fernández. 
íl.U: .luán Padilla. *1 : Antonio Ro-
inác. 50 ets.; Gumersindo Núñez, 
u\ Benito Alonso. $1; Francisco 
Alonso. $]; Mamiel Fernández. $1; 
Mtiito Fernández. $1.50; Manuel Pé-
rez Garría. 50 ots.; Samuel Alvarez. 
i? cts.; " E l Parlamento." $2; Mar-
Mazarriaga. 50 centavos; Fer-
Jjndo Fernández, 50 cts.; Manuel 
««n.30. íkl ; -Manuel Gaircía, $1; Ma-
N Alvarez, $1; Severino Rodrí-
f v - $1; Bernardino Villa. 50 cen-
po*; José Dorado. 40 cts.; Vicente 
$3; Segundino López, $1; B^-
i^mo Fernández. $1 : Juan Loreu-
0 40 (ve.nta,vos. ,peiix Hierro. 50 
Viente Rios. $1; Manuel Per-
W. 20 cts.; Calixto Menéndez, 
'» -^smel Avadia. $1; José Carrol 
las 50 centavos; (Socios de la De-
JJSanon de Güines.) Secundo Alva-
^ $11; Antonio Gr8.nda, $11; Ĵ e-
™d;nn Rubio. $1 ; Enrique Gonzá-
rtlin ¿ IA*hT]no Fprnández. $1; Ra-
^ A l e j a n d r o Sánebez. $4.40;Fran-
Redrígnez. $5; Angel Rubio. 
I^alustmno Rodrfgnez. $1; Brau-
^ 1 Snárez. $1; Francisco Gar-
UvJ t R<),dríg^z. 50 cen-
yT™- be^adro Guasta. $1; Elíseo 
WT0?" Antonio Pérez,'40 ceu-
Zt̂ 1' 11: Rnmón Gutiérrez. $1 : 
^ Gutiérrez. $2; C. Prado, 
García. $1 ; Ram6ri oarcííli 
, Garrís. $5.50; Rubén Cam-
C n : t ? * ^ García- '^^ Aurelio 
ro p ^ ' ^ n c i s c o Alies. $1- T s í . 
Wf3*?^'' $1: C^stantino'Fer-
in v J . ' ?1™'1*™ C(>1]ado. $2; Ju-
i^bo Aruvedo. $1; Luís García. 
<ioro Fernández, $1; Valentín Cue¿- $3,211-07. 
V I D A D E P O R T I V A 
E l Concurso hípico internacional de San Sebastián.—El tiro contra los glo-
bos. 
F L H I R C X D O 
Con cargamento de cartón entró en 
puerto hoy el vapor noruego ''Hirun-
co," procedente de Filadelfia. 
E L J U L I A 
Procedente de Puerto Rieo y esca-
las fondeó en puerto hoy el vapor cu-
bano "Jul ia ," con carga y IT pasaje-
ros. 
E l futuro concurso hípico interna-
cional, de San Sebastián, comienza á 
ser tema obligado de las conversacio-
nes deportivas en la bella Easo. 
Nada tiene de extraño, teniendo en 
cuenta la importancia que á dicha fies 
ta ha sabido dar la Real Sociedad Hí-
pica, de San Sebastián, sin dejarse lle-
var de miras industriales ni de perni-
ciosas influencias, concediendo cada 
año mayores premios, y sin que los ga-
nadores tengan jamás que ir á co-
brar el importe de los mismos á una 
sala de juego, como ocurrió con los 
premios del concurso de tiro de pi-
chón del monte Ulía, celebrado en la 
primavera pasada. 
Solamente así la Real Sociedad Hí-
pica, de San Sebastián, ha logrado 
hacer de su corcurso hípico anual una 
gran fiesta mundana, capaz de atraer 
á nacionales y extranjeros, llenando 
de público distinguido la simpática 
pista del campo Ondarreta. 
Los preparativos para el concurso 
de este año ya han comenzado, y en-
tre otras cosas acordadas está el cam-
biar la entrada de coches á la pista, 
que, así como en años pasados lo ve-
rificaban por puertas laterales, este 
año tendrán acceso á la "pelouse" 
por una gran puerta central, de ocho 
metros de ancho, quedando destina-
das las puertas laterales para el acce-
so de los peatones. 
Se instalará la cascada, igual que 
el año pasado, y como se han tomaao 
25 metros más de frente par.-i entra-
da de coches, detrás de la cascada se 
construirán jardines para ornamentar 
la entrada. 
Se sabe ya oficialmente las adhesio-
nes de las naciones que han de tomar 
parte en el concurso oficial, y son: 
Francia. Italia, Inglaterra, Argenti-
na. Portugal y España. 
De Bélgica se espera la respuesta 
de un día á otro, y Holanda no con-
currirá por coincidir la fecha del 
concurso con la de sus maniobras mi-
litares anuales. 
Sabido es, por haber publicado en 
estas columnas íntegro el programa, 
que para las pruebas militares pre-
cisa corran por cada nación cinco ofi-
ciales, y esto lia producido un con-
flicto que indudablemente será resuel-
to satisfactoriamente ¡ pero que al tra-
zar estas líneas está sin resolver. 
L a República Argentina envía cua-
tro oficiales, al mando de un coro-
nel. Como no es costumbre de los co-
roneles jefes de Comisión tomen par-
te en los concursos, falta un represen-
tante á los argentinos. 
¿Correrá el coronel? 
/, Se autorizará monte cada oficial 
más de un caballo? 
¿Se reducirá á cuatro el número de 
jinetes que constituyan equipo? 
¿No correrán los argentinos? 
cibido ya las Copas regaladas por 
las personas Reales, de las cuales la 
de S. M. el Rey es de "vermeil" con 
iniciales y corona esmaltada y detrás 
la ineripción. y fecha del concurso; 
la de S. M. la Reina Doña María Cris-
tina es igual, pero más pequeña; son 
dos preciosas Copas, de valor, tanto 
artístico como material. 
L a de los Infantes Doña María Te-
resa y don Fernando es también de 
"vermeil"; pero de distinta forma y 
sin tapadera. L a de la Infanta Isabel 
es una gran Copa de plata cincelada, 
y la de S. A. R. el Infante D. Csrlos 
es una Copa pequeña, muy bonita y 
de estilo Imperio. 
Han ofrecido Copas los excelentísi-
mos señores ministros de Estado y 
Guerra, 
Según hemos podido saber por la 
Real Sociedad, este año es mucho 
más grande el pedido de programas 
por concursantes, que el año anterior, 
tanto en el orden civil como en el mi-
litar, en particular de Francia. Bélgi-
ca, Italia y Portugal, 
Merece plácemes la Junta de la 
Real Sociedad por su ímprobo traba-
jo durante todo el año para organi-
zar una fiesta tan beneficiosa para los 
intereses de la población, pues no só-
lo retiene forasteros y consigue pro-
longar el verano hasta fin de Sep-
tiembre, sino que atrae todo el mun-
do elegante que veranea en las pla-
yas de Fuenterrabía, Biarritz, San 
Juan de Luz, etc. 
L . Z. 
E n el domicilio de la Real Sociedad 
Hípica, de San Sebastián, se han re-
Los globos cautivos que se emplean 
para la observación del campo enemi-
go y del fuego propio no tienen nada 
que temer de las balas de fusil; pues 
aunque perforen su envuelta en un 
tiro afortunado, no son bastantes pa-
ra hacerle perder su fuerza ascencio-
nal, y mucho menos para producir su 
caída, ocasionando una catástrofe. 
Se han hecho al efecto experiencias 
en todos los países, que en España se 
han repetido en el campamento de Ca-
rabanchel, las cuales comprueban di-
cha afirmación. 
Aun el mismo fuego de los cañones 
ordinarios de campaña no produce el 
efecto apetecido; pues sus montajes 
no permiten apuntar con el ángulo de 
elevación conveniente. 
Así se demostró también en Cara-
banchel. aunque el tiro con granadas 
de metralla alcanzó en muchas ocasio-
nes con sus balines á la envuelta de 
los aeróstatos. 
Esto ha obligado á buscar un tipo 
especial de montaje, y la Comisión de 
experiencias de Artillería española se 
ocupa en el estudio de este importan-
te asunto; pues en las próximas cam-
pañas habrá en el aire enemigos que 
será indispensable tener á raya, á fin 
de que no se aprovechen de iina im-
punidad absoluta para ver, y aun pa-
ra dañar. 





M e r c a d o m o a s i a r i o 
El T e s o r o . 
Situación del Tesoro en Agosto 31 de 1909 
A C T I V O : 
Tesorería General: 
IMPORTACION 
E l vapor español "Buenos Aires" 
importó do Veraoruz 10.000 pesetas en 
plata española, eonsiguadas al señor 
Manuel Otaduy . 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 7 de 1909 
A las 11 de la mañana. 
En e f e c - í ^ ^ - : - ; ; ; 
t l v o [ B . Canadá.. 
Colectores. 
Efeetivo en su poder... 
lientas públicas. 















entavos: Fermín Alvarez. Vnu.i —'"'>u ^ivarez, s i ; 
™ ^ $1; Mainel Cruz. $1 
AqTriTn xr; 1>met™ González. A^Mino \ ega. $2 Rodrigo Lio. 
^ÍZ- $ 1 J Manuel Fernánde/, 
^?eÍa .a0 .A lba^1- ^ ; Fran-Pér 
Sg**¡co González. $1: jos , G. 
P(¿rv/ Í ^t011^ López, $5.50: 
I T T ^ •$4-40' Guti.';-
Blanoo. $4.40: José 
M«nuel Paiano, * ! • 
alledo $1 : Aurelio Alvaro-/ 
V- AtaH-ez. $] ; Jl ian Mp. 
^ Z T l ^ A T l v a r e z - * 1 : 
,Pl ^ no Ü s í ^ n V i 
Plata espafíola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109; / P, 
Oro americano con 
tra plata española 
Centenes 
Id. en eantidades... 
Luises á 4.40 en platn 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en pla^a española 1.13% 
á 5.50 en plata 
á 5.51 eu plata 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
aa rfjjeaRAi» 
SepMembre. 
8— Morro Castle. New Tork. 
" 8—Kiirdtstan, Amberes y escalas. 
" S—Gracia, Liverpool. 
9— Brasileño, New Orleans. 
*' 10—Pió IX, Barcelona y escalas. 
11—Catalina, New Orleans. 
13— Mérlda. New Tork. 
" 13—Mtxico, Veracruz y Progreso. 
v"— Ci Mm^tte. New Orleans. 
" 14—La Champagne. Veracruz. 
" íi—F'rnnkenwald, Himburgro y esc. 
14— Progreso, Qalveston. 
" 14—Cayo Bonito, Londres. 
" 16—Baratoga, New Tork. 
" 1€—Antonio L6pez, Cádiz y escalas. 
" 1S—K. Cecilie, Tamplco y Veracruz. 
19—Alfonso XIII , Veracruz y escala» 
" 19—Vivlna, Glasgow. 
" 19—Ramón de Larrlnaga, Liverpool. 
|' 20—Monterey, Veracruz y Progreso. 
•* 20—Guatemala. Havre y escalas. 
" 24—Saint Laurcnt, Havre y escalas. 
30—Argentino, Barcelona y escalas. 
Octubre. 
I' 2—La Navarre, Saint Nazaire. 
" 9—Sharlstan. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Septiembre. 
" 10—Brasileño. Canarias y escalas. 
" 11—Moror Castle. New Tork. 
" 12—Catalina, Canarias y escala». 
" 13—Mérida, Progreso y Veracruz. 
" 14—México, New York. 
" 14—Frankenwald, Veracruz y escal. 
" 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 1S—Saratoga. New York. 
" 1S—K. Cecilie. Comfia y escalas. 
" 20—Alfonso XIII , Corufia y escalas. 
" 20—Esperanza. Progreso y Veracruz 
" 21—Monterey. New Tork. 
" 21—Guatemala. Progreso y escalas. 
" 23—Saint Laurent. New Orleans. 
J . M. Mantecón: 8 bultos (37 cajas) 
salchichón. 
Querejeía y cp.: 250 sacos avena y 
750 id maíz. . 
R . Suárez y cp.: 50 cajas salchichón. 
Swjft C o . : 3 cajas puerco. 
Am. Trading C : 1852 piezas cañería 
y accesorios. 
Pons y cp. : 1049 íó íd. 
M. Porta: 66 fardos millo. 
•M. Barba: 65 íd íd . 
Galbán y cp. : 16.".. sacos harina, 50 
tercerolas y 75 cajas manteca. 
Barraqué y cp.: 1499 sacos harina. 
F . Kzquerro: 250 íd maíz. 
B . Fernández: 250 íd avena "y 500 
J íd maíz. 
Costa. Fernández y cp. : 250 íd avena 
y 250 íd maíz. 
E . Hernández: 250 íd íd . 
Landeras, Calle y cp . : 25 tercerolas 
manteca. 
Taulee y Suárez: 250 sacos maíz. 
B . Carnoneda: 250 Id avena. 
Arana y Larrauri: 250 íd íd y 500 íd 
maíz. 
Urtiaga y Aldama: 3 25 sacos harina. 
250 íd arena y 50 0 íd 
V . 
Nueva Compañía 
P A S I V O : 
Ordenes de adelanto en 
tránsito*. $ 401,276 ló 
Fondo de Giros Postales 840f86Q 7fi 
Deudas pendientes '20.0'A 97 
Cónsules honorarios 1,216 00 
i Impuestos del Emprés-
tito 835,531 12 
' Depósito del Emprés-
tito ler. óOpor 100 280.169 92 
i Saldo hnberes del Ejér-
cito 2? 50 por 10C 363.462 32 
''i-idemias 49,4U 52 
Obras pjirticuiares 96,442 45 
I Leyes Especiales 1906... 1.417.043 69 
,, 1909... 0(5J,538 40 
¡ Decretos (iohno. l'rov. .3.270,818 10 
, Sostenimiento de inmi-
grantes detenidos 1,866 43 
Alcantarillado y Pavi-
metación de la Haba-
na 1.532,674 31 
Los señores (Varnikíin. Mac Don-
gall & C , en atenta circular ícehada 
en New York el primero del actual co-
munican que los negocios que ha he- ! Sección de Teneduría de Libros y Res 
cho; hasta ahora, en Xew York, la Com ¡ gardos. P. 8 
pañía Británica (establecida en 1891,) 
continuará haciéndolos, de hoy en 
adelante, la nueva Compañía que se 
ha incorporado, según las leyes del 
Estado de New York, ron el nombre 
de "Czarnikow-Eionda Company," la 
cual se hace cargo del Activo y del 
Pasivo de la anterior. 
M o v n m e n i o m a r í t i m o 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
ELQUKS DE TRAVEJIA 
ENTRADAS 
Día G 
De Coatzacoalcos y escalas en 4 días vapor 
español Buenos Aires capitá.n Aldamer. 
toneladas 5205 con carga y 25 pasajeros 
á M. Otaduy 
Día 7: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivette capitán Turner tonela-
da* 1678 con carga y 64 pasajeros á, G. 
Lawton Childs y comp. 
De Liverpool en 1 días vapor español Gra-
cia caplt&n Nuiz toneladas 2968 con car-
era general & J . Balcells y comp 
De Filadelfia en 6 días vapor noruego Hir-
nndo, capitán Seresnsen toneladas 2102 
con carbím á N. T . Coal Co. • 
De Puerto Rico y escalas en 8 días vapor 
cubano .Tulla capitán Vaca toneladas 
1811 con carga y 17 pasajeros á Sobri-
nos de Herrera. v 
SALtDAS 
Día 5. 
Para Mobila goleta americana M. A. Achorn 
Día 6 
Para New Orleans vapor espafol Berenguer 
el Grande. 
Día 7: 
Para Gulfport go>ta americana John Fran-
cis. 
Para New Vork vapor americano Esperanza 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
Para Delaware (B W) vía Caibarién vapor 
noruego Fortuna. 
Para Nev York, Cádiz, y escalas vapor es-
pañol Buenos Aire», 
Loidy y cp 
maíz. 
M. Nazábal: 500 Id íd . 
P . Fbleta: 250 Id íd . 
J . Perpiñán: 249 íd avena y 250 íd 
maíz. 
Quesada y cp. : 2 50 íd Id. 
S. Orlosolo: 250 íd íd . 
Echevarrí y Lezama: 250 íd íd. 
A. Fernández y cp. : 249 íd fd. 
L . Maza R . : 250 íd íd . 
González y Suárez: 249 íd íd. 
García y López: 15 cajas tocineta. 
Menéndez y Fernández: 250 sacos 
maíz. 
B . Alvarez: 19 bultos maquinaria. 
Capestany y Garay: 6 íd íd . 
Méndez y Gómez: 8 íd efectos. 
Majó y Colomer: 6 íd drogas. 
M. Johnson: 3 íd íd . 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 4 íd Id. 
F . Taquechel: 14 íd' íd . 
A . M. González: 21 Id efectos. 
Genaro Gonzélez: 250 sacos avena. 
Fernández y Sobrino: 1 caja tejidos. 
Valdés é Inclán: 1 íd Id . 
García Tuñón y cp. : 1 íd Id. 
Maribona, García y cp. : 1 Id íd . 
Menéndez, Saiz y cp.: 1 Id Id . 
Amado Pérez y cp.: 1 Id íd . 
Gutiérrez, Cano y cp.: 1 íd íd . 
Alegret, Pelleyá y cp.: 2 2 72 piezas 
madera. 
Gancedo y Crespo: 5318 íd íd . 
W . M. Croft: 250 sacos avena. 
J . Fernández: 9 bultos ferretería. 
J . González: 18 íd íd. 
J . Herrera: 15 cajas cuadros. 
Sabatés y Roano: 200 barriles resina. 
G. Bulle: 100 íd íd . 
Crusellas, hno. ycp.: 150 íd Id . 
Mantecón y cp. : 15 cajas menudos. 
Planiol y Cagiga: 10078 pnezas ma-
dera . 
Orden: 6 bultos efectos. 
cp. : 10 íd toci-
: 100 sacos harl-
100 sacos ha-
10 2 
28 Id íd, 
10 fd íd 
2 íd íd . 




SÜQÜE8 CON EJuGISTRO A B I E R T O 
Para Canarias y Barcelona vapor uruguayo 
Brasileño por A. Blanch y comp. 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
Par» Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para Veracrue y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A E. "Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 6: 
Para Delaware vía Caib rlén vapor noruego 
Fortuna por D. Bacon 
16,874 sacos azQcar. 
Para Mobila goleta americana M. A. Achon 
por A. J Mendoza. 
En lastre. 
Para New Orleans. vapor español B. el 
Grande por A. Blanch y comp. 
De tránsito. 
Para Gulfport goleta americana John Fran-
cis por A. J . Mendoza. 
En laFtre 
BUQüi:3 D E C A E C T A J E 
ENTRADAS 
Dís. 7 
De Bacuranao goleta Josefa patrftn Gil con 
40 metros arenp. 
De Marlel goleta AUagracia patrón Navarro 
en lastre 
Do Spfrltu Santo goleta Sofía patrón López 
con 800 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Día 7 
Para Nuevitas goleta Pedro Murias patrón 
Ponte con efectos. 
Para Canas! goleta Josefina patrón Simó 
con efectos. 
Para Bacuranao goleta Josefa patrón Gil 
en efectos. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
Vapor cubano Santlaga procedente 
New Tork consignado á Zal&o y comp. 
G. Latvton Cbilds y cp.: 500 
abono. 
J . Perpiñ&n: 500 Id avena. 
W. M. Croft: 400 Id íd , 
Cuban E . C . C o . : 7006 piezas 
ñería y accesorios. 
A. H . de Díaz y cp . : 700 cajas naphta 
E l Mundo: 133 rollos papel. 
Diario Español: 39 íd íd. 
B . Torres: 1 caja efectos. 
TTest India Oil R . C o . : 100 carboyes 
ácido. 
H a y a r a Brewery: 800 barriles bote-
llas. 
Snare T . Co. : 417 bultos materiales. 
Raffloer Erbsloh C o . : 161 pacas he-
nequén. 
A. Gonzíález: 10 atados bencina. 
Am. Trading Co. : 5154 piezas cañe-
rías y accesorios. 
Horter y Fair : 33 bultos carros y ac-
cesorios. 
H a v a n a Central R . C o . : 162S barri-
les cemento. 
Moretón y Arruza: 572 íd íd . 
Lanzagorta y Ríos: 225 íd íd . 
J . B . Clow é hijo: 500 Id Id. 
Dussaq y cp . : 500 íd Id. 
L . Aguilera é hijo: 250 íd íd . 
A. Rocha y hno.: 125 Id íd. 
Fernández. Avendaño y rp. : 200 íd íd 
Orden: 100 cajas dinamita, 72 Id y 15 
cuñetes pólvora. 
2 6 5 
Vapor americano Mascotte procedente de 
rínights Key y escalas consignado á. G, Law-
ton Childs y comp. 
DE KNIGHTS KBT 
A. Armando: 600 cajas huevos y 50 
huacales coles. 
Ecbevarrl y Lezama: 10 tercerolas 
manteca. 
González y Suárez: 70 tercerolas y 10 
cuñetes íd y 7 tercerolas jamones. 
Palacio y García: 16 bultoe efectos. 
Valdés é Inclán: 9 Id tejidos. 
E . Luenga» y cp.: 20 atados (100 
cajas) salchichón y 6 tercerolas jamones 
A. Laralguelro: 6 Id Id . 
.1. Alvarez R . : 5 Id' íd . 
Mantecón y cp . : 10 íd Id. 
Bergasa y Timlraos: 5 Id Id. 
Fernández, García y cp. : 7 íd íd. 
Alvarez y Naaábal: 5 íd Id . 
Carbonell y Dalmau: 6 íd Id . 
Piñán y Ezquerro: 5 Id íd . 
B . Fernández y cp. : 6 íd íd . 
R. Torregrosa, Burguet y cp. : 6 Id 
y 1 barril salchichón. 
DE C ^ Y O H Ü K S O 
Southern Express Co . : 1 bulto sacos. 
H . Wamrlght: 11 íd Id, 3 huacales 
coles, 2 íd legumbres, 7 atados peras, 5 
Id ciruelas y 12 íd uvas. 
García y López: 5 cajas tocineta. 
Bergaza y Timiraos: 5 íd íd . 
Viadero y Velasco: 4 cajas dulces. 
F . López: 7 Id Id'. 
Swilt C o . : 15 tercerolas puérco. 
L . Serrano: 40 barriles aceite. 
E . R . Margarit: 100 cajas arenques. 
B . Barceló y cp. : 200 sacos frijoles, 
P . Bauriedel y cp.: 55 cajas conser-
vas. 
Costa, Fernández y 
neta. 
B . Fernández y cp. 
na y 175 cajas leche. 
Oliver, Bellsoley y cp. 
riña. 
Alonso, Menéndez y cp.: 310 cajas y 
10|2 íd leche. 
Menéndez y Arrojo: 150 cajas íd . 
García, hno. y cp. : 150 íd Id. 
Lavín y Gómez: 6 huacales cacao. 
González y Suárez: 185 cajas y 10]*, 
Id leche. 
Carbonell y Dalmau: 210 íd y 
íd íd. 
J . Bulnes: 1 bulto efectos. 
Yan C . C o . : 37 íd Id. 
Kam W. C o . : 10 íd Id. 
A . L iy l : 37 Id Id . 
Havana Coal o.: 40 íd íd. 
P . Delaporte: 13 Id íd . 
Gas y Electricidad: 12 íd Id. 
Villar, Gutiérrez y cp.: 3 íd Id, 
L . F . de Cárdenas: 3 íd Id. 
Banco Nacional: 2 íd íd . 
Manzabaley y Valenzuela: 
R . Leret: 4 íd íd . 
A. Stiefil: 6 íd Id. 
A. Hernández: 4 Id Id. 
Horter y Eair : 38 íd Id. 
A. B . Horn: 16 Id íd . 
L . M. Campi: 5 íd íd. 
Nueva Fábrica de Hielo: 
M. Cannona y cp.: 6 Id íd . 
J . Fortfm: 206 Id Id. 
F . A . Ortiz: 3 Id Id. 
U . S. Express C o . : 19 íd Id. 
R . I . Vidal: 37 íd íd. 
Crusellas, hno. ycp.: 65 íd íd. 
V . Mendoza: 1 Id Id . 
Briol y hno. : 19 íd Id. 
Harria, hno. y cp. : 18 Id 
Rubiera y hno.: 1 Id íd . 
Snare T . Co. : 68 íd íd . 
Humara y cp. : 17 íd Id. 
R . López y cp. : 2 Id íd. 
Viuda de F . Pa'-n.jón é hijo: 
Ferrocarriles Unidos: 8 íd Id. 
A. H . de Dfaz y cp.: 6 íd Id. 
.1. H . Steinhardt: 9 Id Id. 
Havana Central R . C o . : 21 íéd íd. 
Cuban and Pan American Express Co: 
54 íd íd. 
Wells Fargo: 16 Id Id. 
J . A . Slmpson: 2 íd íd . 
Pi y hno.: 4 íd íd . 
E . Plantó: 6 íd Id. 
Vega y Blanco: 3 íd Id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 28 íd íd, 
Havana Electric R . C o . : 15 Id íd . 
Cuban Sugar C o . : 911 Id Id . 
González, Taborcias y cp. : 3 íd cal-
zado . 
F . Fernández: 4 íd íd . 
Tosar y Vila: 3 íd Id. 
Fernández, Valdés y cp.: 49 Id Id . 
Catchot, García Menéndez: 5 íd Id. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent: 3 íd íd 
E . Hernández: 2 Id Id . 
Sánchez, Valle y cp. : 7 Id tejidos. 
M. P . Pella y cp.: 2 íd íd . 
Gutiérrez, Cano y cp.: 7 Id Id . 
Rodríguez, González y cp.: 4 Id íd.f 
.1. G. Rodríguez y cp. : 14 Id' Id . 
Gómez, Piélago y cp. : 15 Id Id . 
Huerta, Cifuentes y cp. : 3 Id Idl . 
Alvarez, Valdés y cp.: 8 íd Id. 
Fargas Ball-lloveras: 1 Id Id . 
F . L . López: 4 Id drogas. 
J . Ferrán: 4 Id íd . 
M. Johnson: 18 Id Id . 
Viuda de .1. Sarrá é hijo: 33 Id I d . 
Majó y Colomer: 60 íd íd. 
G. Bulle: 200 cajas perlina. 
A. Esírugo: 204 bultos cartón. 
Internacional P . T . C o . : 5 Id papel., 
Suárez, Solana y cp. : 5 Id Id . 
González, Castro y cp . : 7 íd Id . 
Rambla y Bouza: 19 íd í d . 
J . López R . : 84 Id í d . 
L a Política Cómica: 156 Id Id. 
Fleischmann Co. : 2 neveras levadura. 
B . E . Ellinger: 51 pacas tabaco. 
. Casteleiro y Vizoso: 18 bultos ferrete-
ría. 
A. Uriarte: 1 íd Id. 
Purdy y Henderson: 356 íd íd. 
Marina y cp. : 847 Id Id . 
Alió, Fernández y cp.: 5 íd íd . 
Gorostiza, Barañano y cp.: 6 íd Id. 
J . Alvarez y cp. : 12 íd Id. 
González: 15 Id íd . 
García Capote: 5 Id Id. 
Vila y cp. : 9 íd íd . 
P . Marceau: 7 íd Id. 
Fernández: 30 íd Id . 
Capestany y Garay: 13 40 piedras do 
amolar. 
Orden: 70 cajas aceite, 3 íd n a r a n j a s ^ 
7 atados uvas, 10 Id peras, 8 Id cirue-
las, 60 sacos alimento, 150 Id papas. 142 
Id carbón, 13 bultos maquinaria, 8S íd 







2 6 6 
Vaprtr americano Monterey procedente 
de New York consignado fl, Zaldo y comp. 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Mantecón y cp. : 5 cajas muestras. 
SAMKKON I 240 Id y 20¡2 Id leche, 1 nevera con 3 
Para NV\v York en el vapor Esperanza. atados (15 cajas) ciruelas, 6 Id (60 ca-
Sres. M&nuel Rodríguez — Silvio Puig — ¡ jas ) y 1 tina quesos, 5 cajas unto, 9 Id 
José Luis Lombard — Francisco Otero — ¡ d u l c e s . 4 huacales melones, 105 bultos y 
Víctor Mancebo — José Negrelra — Marino 55 jas frutas y 4 barriles carne. 
Hernández — Paul y Jnle Arnaud — Cristi- | 1 t-tT-l- x-O-«k„i. c ten 
na P!a v familia — Fermín Torralbas — j AU a r P Z > Nazábal. 6 atados (60 ca-
Franoisco Tndela — Matías Cónsul y faml-| jas) quesos, 55 cajas frutas, 10 íd con-
lia — Luís Cancedo — Amalla Fernfindez j servas, 10 íd especias, 5 íd mangos y 5 
— Andrés Xobregas — Alberto Trujillo — , hnrpn„- iñmr,noa José Lópe — Antonio Franch — Rafael Ca- ! barriles jamones, 
rrany-a — Krnesto Medina — Alberto Cop j B . Miró: 12 huacales cacao. 
— D. Qrlone — Gastón y María Maicrot — , Negra y Gallarreta: 160 cajas V 1012 
Juan Segura — José Palau — .T. Mestre—j í(j ieciie> 1 
J . Alvarez R . : 390 cajas yl0|2 íd Id. Pedro Gandal 
2 6 7 
Vapor americano Esperanza proredent* 
de Veracruz y escalas consignado & Zaldo 
y comp. 
D E V E R A C R U Z 
R . López y cp. : 2 bultos efectos. 
González Covián: 500 sacos frijoles 
y 100 íd garbanzos. 
Galbé y cp. : 25 Id íd. 
Genaro González: 30 íd íd y 197 Id 
frijoles. 
Galbán y cp. : 71 Id garbanzos. 
E . R . Margarit: 92 fd íd y 0 íd fri-
joles . 
Romagosa y cp. : 60 Id íd y 36 íd gar-
banzos. 
Wickes y cp. : 60 Id Id . 
Orden: 100 cestos ajos. 
D S PROGRESO 
A . Blanch y cp. : 2 cajas efectos. 




$ 9.572,951 18 
Vto. Tino.. (Firmado) .Tinto García 
Vélez . S.'crttario de Estado 0, Interino 
de HBciendü. 
(Firmado) Carlos QayaUé, Jt-fo de la 
E L OÍ.ÍVFTTK 
a mañana de hoy entró en pucr- teca. 
Día 6: 
2 6 3 
Vapor noruego Times procedente de Mo-
bila consignado A Louls V. Place. 
(Para la Habana) 
Armour C o . : 125 cajas salchichón, 
21 bultos efectos y 50 cajas manteca. 
Bergasa y Timiraos: 25 tercerolas íd . 
B . Fernández y cp.: 2 5 tercerolas y 
8 cajas íd y 15 íd tocineta. 
J . M. Bérriz 6 hijo: 6 tercerolas y 54 
cajas manteca. 
W . Salcat: 25 Id íd . 
Yen Sancheon: 9 cajas íd . 
H . Astorqul y cp.: 10 íd íd y 260 sa-
cos maíz. « 
Garín, Sánchez y cp.: 10 cajas man-
En 
io el vapor correo americano '*01i 
vette,"' procedente de Tampa y esca 
la, con carga, correspoiuloin-:;! y CA pa 
sajeros. 
R . Torregrosa, Burguet y cp.: 15 5 
cajas y 1012 Id W. 
Galbán y cp . : 10 tercerolas jamones. 
6 8 íd y 15 tinas manteca, 500 sacos ha-
rina y 5 50 cajas leche. 
Izquierdo y cp . : 500 barriles papas. 
Milián y cp.: 600 íd Id. 
SÍ. López y cp . : 500 Id í d . 
Landeras, Calle y cp. : 100 sacos íd . 
L . E . Gwinn: 100 íd Id. 
Bartolo Ruiz: 203 barriles y 316 sa-
cos íd y 10 huacales coles. 
L , Portillo y cp.: 177 sacos café. 
Garín, Sánchez y cp.: 95 íd Id. 
Friedlein C o . : 436 bultos provisiones 
Am. Grocery C o . : 91 Id Id. 
Restoy y Otheguy: 41 íd Id. 
Brunschwig y Pont: 9 íd Id . 
Milián, Alonso y cp.: 600 barriles pa-
pas y200 cajas leche. 
B . Pérez: 2 7 huacales coles, 8 barri-
les zanahorias y 50 sacos papas. 
G. Lawton, Chiles y cp.: 25 tabalee 
? 6 8 
Vapor inglés Arroyo procedente de Fila-
delfia consignado ft Louis V. Place. 
Havana Coal and Co.: 4,892 toneladas car-
bón. 
2 6 9 
Vapor inglés Saltwell procedente de Ne^r-
port News (Va.) consignado á Daniel Bacon 
Aponte, Rojo y comp.: 3.663 toneladas car-
bón 
E m p r e s a s I k m m l l t e s 
r r S o c i e d a d e s . 
Isla, Gutiérrez y cp. : 3 tercerolas 
carne, 5 íd jamones, 10 cajas manteca: robalo. 
y 2 50 sacos maíz. G . Kotsones: 6 atados uvas, 5 íd ci-
F . Pita: 4 tercerolas carne y 1 íd ja-¡ ruelas, 6 Id melocotones, 8 íd peras, 2 mones. 1 cajas naranjas y Ibarril manzanas. 
U E L 
COMBÍWO DE LA H - l B A N i 
SECRETARIA 
Desde fsta fecha ha sido nombrado den-
tista de la Asociación el Dr. José Alvarez 
Torres quien ofrecerá sus servicios á. \o3 
asociados on su Gabinete. Teniente Rey 78, 
altos, do 1 A 5 de la tarde, los días labora-
bles. 
Lo <juo de orden del Sr. Presidente se 
hace público para conocimiento de los se-
ñores socios^ 




D I A R I O D E L A MAEINA—Edie iós de la tArde.—Septiembre 7 009. 
H a b a n e r a s 
Olebra hoy stas flías una joven y 
hprmoea dama. María Regina Pola de 
García Vega. 
Y una señoritff muy gentil y adora-
ble : Regina Planas. 
También los .señores Regirn^ Truf-
In. y el popolar aiCt6r Regino López. 




ü n hogar, siempre feliz y vent i lo»}, 
acaba de verse visitado por la mayor 
<'•<: las diosas, representada por un her-
moso "baby" que hace el encanto de 
sus afortunados padres. 
Él citado niño es fruto primero dé 
los amores de un matrimonio tan dis-
tinguido como la señora Caridad Man-
rara 'y mi querido amigo el doctor 
Jorge Horstmann. catedrático de la 
Escuela de Ciencias y Director del 
Ja rd ín Bqftáipoo de la Universidad, y 
que además ocupa un puesto de conce-
jal en nuestro Ayuntamiento. 
Reciban los dichosas padres de " Jor. 
gito"—pues tal nombr^ llevará—la 
má.s expresiva de mis felicitaciones. 
E l miércoles 22 es el .día que en de-
finitiva ha señalado el Comité do ^la-
tinees, para el baile cuyo producto lí-
quido se dest inará á aumentar la sus-
cripción iniciada por la delegación de 
ia Cruz Roja Española de esta ciudad. 
Como se ha anunciado repetidas ve-
ces, los billetes tanto personales como 
familiares, valen un peso plata espa-
ñola. 
La orquesta francesa del notabilísi-
mo maestro Antonio Torroella. el sim-
pático maestro, tiene el encargo de eje-
cutar los •valses, two steps y danzones 
oue integrarán el programa. 
Xa da dejará que desear y esa noche 
estrenará un vals y un danzón. 
A la terminación habrá carros fleta-
dos para la Habana. 
Los billetes se .pueden solicita.r en 
"Galathea." Obispo 36: " L a L n i ver-
sal ." Obispo 34; " L a Habanera." 
Obispo 97; " E l Necjtar Habanero," 
Prado 63; farmacia del doctor Esteva. 
Animas 36; " L a Marquesita,"~ O'Rei-
l ly y Villegas y en las oficinas ddl Co-
rneé. Cnnipanario 20. bajos. 
Anoche se han nombrado á varias 
distinguidas señoritas para distribuir 
billetes. 
La glorieta del Parque estará esa 
noche más bella que nunca. 
En el templo del Angel t endrá efec-
to mañana una boda elegante y distin-
guida. 
Contrayentes serán la bella y heohi-
cerá señorita Celia María Recio, y el 
joven médico de la casa de salud de 
" L a Benéfica," doctor Francisco Mer-
nández Alvarez. 
Apadrinarán á la enamorada pareja, 
la distinguidísima señora Celia líey-
mann de Recio, madre de la novia y el 
respetable caballero señor Praneiáco 
IFernáridez y Coopiters. 
Testigos: los señores docíor José 
Várela Zequeira. el senador José Ma-
ría Espinosa, el Secretario de Sanidad, 
el doctor Manuel Ranero, el licenciado 
Francisco Gutiérrez Quirós. y el señor 
José M. Arellano. 
Sé enenentran de nuevo en su her-
mosa residencia del Mari el el respeta-
ble amigo señor Leandro Sell y Guz-
mín y >u distiníjnida familia. 
El señor Scll y fín^mán se encuentra 
ya totalmente restablecido de sus do-
lencias. 
A.vev llegó de Chaparra, el joven y 
distincjnido matrimonio señora " N i n i -
na" Jnattnin.ni y el •doctor "Guati-
moc" Menocal. 
Con ellos regresó la simpática y gen-
t i l señorita Evelina Justiniani. 
Bienvenidos todos. 
El "Vedado Tennis C lub" «e pre-
para á celebrar la victoria del " C l u b " 
oue defendía su enseña en el Campeo-
nato de amateur de Base Ball. 
Consistirá en nn gran almuerzo en 
el nuevo edificio del simpático " C l u b ' : 
el próximo domingo. 
Se encuentra de nuevo en esta capi-
tal, de regreso de su temporada vera-
piega en Cojímar. el a precia ble y ca-
balleroso amigo señor José Lago y su 
amantísima familia. 
En la hermosa residencia que pji-
seen en Consulado 24. se han vuelto á 
instalar. 
Sépanlo las numerosas amistades de 
las encantadoras señoritas Consuelo y 
Celia María Lago, y de sus padres. 
•En Actualidades tendrá efecto eart̂  
noche una gran función de moda. 
E l programa es muy a trayente. 
L I Q U I D A C I O N 
" L E P R Í N T E M P S " ' 
Piezas crea de hilo, 30 varas, ¡ un 
luis!. 
OBISPO Y COMPOSTELA 
En la iglesia de Monserrate 
Mañana miércoles, á las ocho y me-
dia se celebra en esta iglesia la fiesta 
de la Patrona de la parroquia á toda 
orquesta, estrenándose una riquísima 
ornamentación bordada en oro. 
La Comisión gestora de la reedifica-
ción de la iglesia, se reunió anoche, to-
mando importantes acuerdos que ha-
cen concebir la esperanza de que el año 
entrante se celebrarán estas fiestas ha-
llándose el templo trasformado en un 
verdadero monumento de arte que ha-
rá honor á la Habana. 
No caben dudas de que así sucederá 
hallándose formada la Comisión por 
personas de positiva representación so-
cial, decididas á afrontar con entusias-
mo todos los trabajos, y constituyéndo-
se como se constituirá en estos días el 
Comité de Damas, que en unión de la 
Comisión gestora no ha de ceder hasta 
dejar colocada en el remate de la torre 
del templo reedificado de Monserrate. 
la Cruz de la Redención, 
IMPRESIONES TEATRALES 
P A Y R E T 
D o s é x i t o s 
" E l 5.000 pelao." entremés de los 
iiennanos Ardois. distrajo agrad'ble-
¡nente á la munerasa corcurroncia oue 
había en el teatro; y como no pudo 
ser otro el objeto de los autores, pue-
den esteá sentirse saíisíochos del éxito 
alcanzado, del cual coiTe,q>on le buena 
parte á los "caricatos" encargados de 
la representación. 
Otra buena entrada inotiy;j en la se-
gunda tanda la reaparición de Iris y 
Andreacce. artistas tan conoui bis c-omo 
estimadas, que cantan con alma, con 
gusto exquisito, no sólo la música na-
tiva—la italiana—sino la de este p:iís: 
difícilmente habrá cubanos oue inter-
preten los "puntos criollos" con tanto 
sentimiento. El público colmó de 
aplausos á las simpáticas y,valieras ar-
tistas. 
A O T U A L S D A D E S 
I s a b e l N a v a r r o 
Una "coupletista" que sin tener 
voz triunfa y es aclamada, forzosamen-
te posee arte y talento. En este caso se 
encuentra Isabel Navarro, cuya voz es 
áspera, rebelde á las notas del pentá-
gnima. Pero, en cambio, tiene mucha 
gracia, declama bien lo que habría de 
cantar mal. y es verdadera artista del 
"couplet." Agregúese á esto que "es 
bonita, hermosa y elegante y se corn-
prenderá que sin voz se pueda t r iun-
far cantando. 
En los compases de baile con que 
amenizó los "couplets." dió á com-
prende) Isabel Navarro que tiene talla 
coreográfica. 
La empresa puede sentirse satisfe-
cha de haberla contratado; porque la 
Navarro es de esas artistas que brillan 
con luz propia v. por lo tanto, de las 
que atraen público. 
Isabel Na varro es. como se " dice en 
jerga teatral, un número de fuerza. 
LAS FIESTAS DE 
LA 
Reina mucha espectación para asis-
t i r á e.sta fiesta, á la que concurrirá el 
señor Ministro de España. 
•Con motivo de celebrarse mañana 1?, 
fiesta de Nuestra Señora de Covadon-
ga. habrá una función religiosa en la 
capilla de la quinta de salud del Cen-
tro'Asturiano á las nueve en punto, 
bendiciéndose en dicho acto el hermo-
so estandarte con que ha obsequiado á 
la Sociedad Coral Asturiana su Presi-
denta bi señorita María Julia Fernán-
dez Parajón. Actuarán de padrinos en 
la ceremonia de la bendición, don Ma-
ximino Fernández Sanfelíz y su hija 
María Julia. 
Por la noche «e verificará en el Tea-
tro Albisu la acostumbrada fondón á 
beneficio de la Sociedad Asturiana do 
RenePiceneia. para la que ya se halian 
vendidas casi todas las localidades, p >-
niémdose en escena las papulares zar-
zuelas " L a Viejecita." " L a Patrono 
del Regimiento" y "Bohemios." can-
tando una romanza el aplaudido barí-
tono Joaquín García y presentánaose 
;d público el Orfeón de la Sociedad 
í 'oral Asturiana, que dirije el maestro 
José Mauri. con la celebrada composi-
ción " A Orillas del R í o . " 
CRONICA DS P O L I C I i 
EL ESCANDALO DE ANOCHT 
El vigilante número 96 de la Poli-
cía Municipal presentó anoche en la 
Estación del sexto distrito á los her-
manos Enrique y Justo Carrasco, ve-
cinos de Alambique número 41. acu-
sándolos de que al conducir á la Es-
tación á un individuo que estaba 
ebrio, y que promovía escándalo en 
la vía pública, dichos individuos le 
llamaron abusador y trataron de 
quitarle el club, lo que dió lugar ó 
que el escándalo fuera mayor. 
El Enrique Carrasco " manifestó 
que lo ocurrido fué que al pegarle el 
vigilante al ciudadano que "estaba 
ebrio, alcanzó con el club á su her-
mana Sara Carrasco, de 13 años de 
edad, causándole una contusión de 
segundo grande, de pronóstico leve 
También el teniente Carlos García, 
acusó al 'blanco Fabricio Carrasco, de 
haberlo insultado al salir de la Es-
tación. 
En la Estación de Policía se prc-
sentaron varios individuos protes-
tando contra la actitud del vigilante, 
por haber maltratado de obra al 
individuo que estaba ebrio. 
Todos los que tomaron parte en 
este hecho, han quedado citados para 
que hoy comparezcan en el Juzgado 
Correccional competente. 
¿DONDE ESTARA 
" E L L I V I A N O ? " 
Un mestizo conocido por " E l L i -
viano." es acusado por Luís Casti-
ñeira Mosquera, conductor de nn 
carro para la venta de ca.rbón y \ c •;-
no de Infanta 138, de haberle hurta-
do una capa para agua, y dos enva-
ses para la venta del carbón. 
" E l L iv i ano" ha desaparecido y 
la policía procura su detención. 
REYERTA Y LESIONES 
En la calzada de Jesús del Monte 
esquina á Sí?. Catalina, sostuvieron 
ayer tarde una reyerta los mestizos 
Juan Pozo Padrón y José Blanco 
García, los que se causaron mutua-
mente lesiones de pronóstico menos 
grave. 
La policía detuvo á ambos indivi-
duos, y dió cuenta de lo ocurrido al 
señor Jue?; Correccional competente. 
LESIONADO CASI 'AL 
A l tratar de bajarse de un carro 
de agencia cuya muía se había des-
bocado, tuvo la desgracia de caerse 
el blanco Miguel González Rivero. 
vecino del poblado del Cotorro, cui-
dándose contusiones en la región 
crlutea izquierda, y pierna del mismo 
lado, cuyas lesiones calificó de me-
nos graves el doctor Vidal Mesa. 
FA hecho, s^gún el lesionado, fué 
casual. 
CNA DEN CN CIA 
José Pérez Auca, vecino de la calle 
22 esquina á 9, fué detenido por un 
vigilante de la Policía Nacional, á 
virtud de la acusación que le haí|p 
Florencio Medina Martínez, residen-
te en Nueva entre 22 y 24. de haber-
le estafado un escaparate, valuado en 
diez pesos plata. 
E.l acusado, que mega el be.-h.i. 
quedó en libertad provisional pqp 
haber prestado fianza por valor de 
cien pesos, con objeto de resnonder á 
*U comparendo en el Juzigado com-
petente. 
DETENCION DE FN ENFERMO 
El negro Adolfo Reyes, qiie se ha-
llaba en concepto de enfermo en el 
hospital "Mercedes." fué detenido 
•ayer por el teniente de policía Jesús 
Piqué, y lo remitiió á la enfermería 
de la Cárcel, á virtud de estar recla-
mado por el J-uzgado Correccional ( t i 
la tercera Sección, en causa por es-
cándalo y riña. 
CONTRA L N GT'ARDIA RURAL 
A la tercera Estación de Polica. 
fué conducido en la mañana de ayr.-. 
e.l guardia rural número 108, del se-
gundo regimiento del Escuadrón C 
destacado en Colón, y vecino acci-
dental en esta ciudad de Refugio 27. 
por acusarlo el asiático Francisco 
Asan, dueño del puesto de frutas es-
tablecido en Crespo número í), de ha-
berle exigido cierta cantidad de di-
nero si quería seguir tirando la rifa 
" C h i f f á . " 
El moreno Luciano t l cmández He-
rrera, es testigo de cuando el guar-
dia run;l le mandó á pedir dinero á 
dicho asiáticD. 
El guardia rural como sus acusa-
c*ores. (Quedaron citados de compa-
rendo ante el señor Juez del Distrito. 
MENOR LESIONADO 
En el Centro de Socorro del tercer 
distrito, fué asistido ayer el menor 
Lorenzo Puig Porro, de tres años de 
edad, vecino de Príncipe de Asturias 
y Churruca. en el Cerro,'de una con-
tusión en la frente, de pronóstico 
grave, la que sufrió al darse un gol-
pe con una pared, en momentos de 
estar jugando en su domicilio. 
E l hecho fué casual. 
S A N I D A D 
DESINFECCIONES V E R I F I C A -
DAS E L SABADO U L T I M O 
Por tuberculosis 3 
Por difteria 3 
SANEAMIENTOS 
O'Reilly 36. vecindad. 30 departa-
memos; Inquisidor 19, vecindad. 15 
departamentos; Lagueruela 5, desha-
bitada. 12 departamentos; basuras ex-
traídas 2 carros; tragantes de cloacas 
desinfectadas. 1.157. 
DESINFECCION DE CARROS 
FUNEBRES 
En el cementerio de Colón 2 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Se petrolizaron 686 cbarcos. 13 lagu-
natos. 26 zanjas. 8 cunetas, 108 desa-
sees. 13 pantanos. 1 poceta. 42 charcos 
ha rridos, 5 pilas de basuras quemadas. 
I . 834 metros cuadrados de terrenos 
chapeados. 2.160 metros lineales de 
zanja limpiados y destrucción de 2.170 
latas. 
DESINFECCIONES V E R I F I C A -
DAS E N E L D I A DE A Y E R 
En el cementerio de Colón. 2. 
INSPECCION DE CASAS 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día de ayer. 2.617 ca-
sas. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por loiPleñores Inspectores, 
siete depósitos de agua con larvas de 
mosquitos. 
Inspecciones especiales por 'quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc.. 87. 
Establecimieíitos en los que se com-
probaren infracciones de las Ordenan-
zas Sanitarias. 10. 
Establecimientos en buenas condicio-
nes, 233. 
SECCION DE INSPECTORES ME-
DICOS 
Por dicho negociado se efectuaron 
en el día de ayer, las siguientes inspec-
ciones : 
Inspecciones bromatológicas de 
•carne 60 
I d . id. de pescado 59 
j I d . de los artículos 52 y 391. . . 149 
I d . de barberías 29 
I d . de bodegas 15 
I d . de carnicerías 29 
Id . de órdenes á cumplimentar. . 3 
I d . de enfermos 21 
Id . de exhumaciones 1 
I d . de estaciones bacteriológicas. 29 
Id . de esl-ablos de vacas 4 
I d . de establecimientos de víve-
res 4 
I d . de vendedores ambulantes. . . 10 
Id . de lecherías ^ S 
id . de mercados 2 
id . de puestos de frutas 34 
Id . de arrojos de viveros 5 
I I . de fondas 1 
Vacunaciones 1.11 
Informes de licencias de estable-
cimientos 4 
Muestras de leche recoeidns. . . 4S 
Muestras de leche analizadas. . , 75 
v e n t a s m : O C A S I O N 
L I Q U I D A C I O N D E V E R A N O 
ZEJJNT 
L E P R I N T E M P S 
O r g a n d í e s f r a n c e s e s , m e t r o de ancho , á 10 c e n t a v o s p la ta .—Piezas de 
C r e a de h i l o , c o n 3 0 v a r a s , ¡ U N L U I S ! — J a b ó n H O L B I G A N T . 8 pas t i l l a s 
p o r 4 5 centavos .—Todas l a » e x i s t e n c i a s á p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n s e m e j a n -
t e s . — ¡ P e r f u m e r í a á m i t a d de p r e c i o ! — O r g a n d í e s , M u s e l i n a s , W a r a n d o l e s . 
¡TODO A GOMO QÜÍERANl-Esto no es anuncio, es verdadrOiiispo esq. á Composteia 
L A 
Total :,. 701 
V I V E R E S ARROJADOS POR ES-
TAR EX ESTADO DE DES-
COMPOSICION 
Fideos. 12 libras. 
Carne. 1 libra. 
Frijoles rcirros. 54 libáis. 
Tasajo. 23 libras. 
Conservas surtida?. 1012 libras. 
Plátanos racimos. 1. 
IMPORTANTE AVISO 
E l doctor Rensoli. Jefe Local de 
Sanidad de la Habana, nos ruega ba-
aramos saber á los vecinos de este 
término Municipal, que no hay «más 
que sesenta y cinco (65) Inspectores 
de Distrito, y diez (10) de Ingenier ía 
Sanitaria con los que es necesario v i -
sitar y petrolizar las :]5.000 easas de 
la duda:!, "tres veces" al mes." 
Sólo en casos muy excepcionales 
se vií.ita una casa más de una v.v. 
en un solo día y esto sucede eenc-
ralmente cuando el dueño solicita 
que se haga una "reinspeceion" por 
suponer que en la orden ha habido 
error ó que ya ha sido enmplula. Mas 
como algunos vecinos se quejan :1c 
que sus casas son visitadas hasta cua-
tro ó cinco veces en una semana, 
es indudable que alguien se presenta 
como Inspector sin serio; causando 
molesHas y á veces exigiendo d i n c o . 
como ha o.-nrrido hace pocos días con 
un individuo que fué condenado á 
sesenta dífis fie arresto por el Jne.r 
Correccional. Todos los Inspectores 
de Distrito van uniformados, y los 
demás están obligados á presen-ar 
al que lo solicite su tarie-ta ó nom-
bramiento que lo acredite como em-
pleado de Sanidad. 
Deben pues, los vecinos "negar la 
entrada á los que no se presenten en 
cs.as condiciones, con lo cual se evi-
ta rán disgustos y ha rán un señala lo 
servicio á los verdaderos empleadcs 
de Srnidad. 
ta ya popularísiraa y magnífica revis-
ta, la primera de su índole en la Ha-
bana, y de absoluta necesidad en las 
familias católicas. 
He aquí el sumario del número que 
tenemos á la vista: 
"Juzgados Correccionales." por ( J . 
Vega.—"A los católicos vacilantes y 
protestantes de buena f e" por M. V. 
N.T->BJ lector de t abaquer í a" , por 
El Conde de Konty.— -Miscelánea", 
por J. Viera.—-'BÍeriot. c ler ical ' ' / - -
• Waldock-Rousseau y el "Heraldo 
de Madr id" .—"La Anarquía en la 
Cruz Ro ja"—"La Guerrero y Men-
doza"—"La fiera, por J. J. Rooeres. 
—"Los católicos y la libertad políti-
ca"—"Sagua catól ica" , por Antonio 
Miguel Alcover.—"Jeromillo" (cuen-
to.) por M. R. Blanco Belmonte —4VLa 
Adoración Nocturna en Cuba", por 
G. Blanco.—"Lo que come Su Santi-
dad".—"Leemos y cortamos"—Ecos 
de Sociedad" por*Tomás de la Cruz. 
—"Ora et Labora"—"Extranjero" 
—"Otra religiosa condecorada"—Pa-
ra no morderse las u ñ a s " — " S a n t o -
ral y cultos" etc. etc. 
Aparece en la portada un magnífi-
co grabado: Paisaje de la Isla de Pi-
nos. 
PERIODICOS 
"Actualidades" viene hoy en com-
petencia con "Xuevo Mundo" : am-
bos publi-can un sin fin de fotografías 
de la guerra de Melilla, que es el su-
ceso que más llama la atención y más 
preocupa los ánimos. 
A la vez que esos per.odcos. llegó 
"Alrededor deí Mundo." tan curioso 
y tan interesante como siemnre. 
Veloso los vende en San Miguel nú-
mero 3. 
P U B L I C á C I O N E S 
L a Semana Católica. 
Nutridísimo de excelente texto, vie-
ne hoy á nosotros el número 25 de es-
L O C U R A 
Piezas de Warandol, puro bilo, con 
30 varas, á $101/o (sale una docena de 
sábanas) . 
Jabón almendra, (caja de seis) á 45 
centavos. 
Chales de plata, á centén, (valen dos 
centenes). 
Pasta Antbea. ¡ á 23 cts! 
Seguimos-vendiendo á tres pesos, 
piezas de crea, puro hilo á yarda com-
pleta de ancho. 
L A F ILOSOFIA 
é í A C É T E L A 
ITacional.— 
El anillo de hierro fué anoche un 
triunfo para la compañía, especialmen-
te para la Baíllo y el tenor debutante. 
Por tandas será la función de esta 
noche, poniéndose en escena á prime-
ra hora La viejecita una de las obras 
en que más luce Consuelo Baíllo. E l 
Barbero de Sevilla y Bohemios comple-
tan el programa. 
Mañana habrá gran función de mo-
da y no terminará ila semana sin que 
se represente la graciosísima zarzuela 
Los Sobrinos d d Capitán Grant. 
Payret.— 
Las Iris-Andrsacce. tan aplaudidas 
anoi-bo. cantarán hoy en segunda tan-
da los dúos siguientes: 
Marcha. So iurnato; Totonne, y Mar-
gar i fá ; Los bohemios, en español; y 
punto cubano "Matanzas." 
El estreno de anoche. E l 5.000 pelao, 
irá en tercera tanda y Las Cosas de 
Cuba en primera. 
Se preparan dos estrenos de actua-
lidad: En bn-sca del Polo, de los her-
manos AnlíermFnm. y E l deshabüló de 
Rav.l, de Maldonado. 
PiSto se llama el movimiento perpe-
tuo del programa. 
Albisu.— 
A pesar de ser lunes, el día negro de 
las empresarios, anoche estaba lleno el 
teatro en la tanda de La Alegría del 
Batallón, obra que seguirá dando 
grand?s entradas. Esta noche irá en 
•segunda tanda y habrá otro lleno. An-
te?, se representará la bonita zarzuela 
Las gafas negras y después. E l barqui-
llero. 
Hay gran embullo para ar-Utir ma-
ñana á la función á beneficio de la 
"Sociedad Asturiana de Beneficen-
cia ." No quedará una sola localidad 
vacía. 
Se ensayas activamente Alma anda-
luza y Edén Club. 
Actualidades.— 
Isabel Navarro, la triunfadora de 
anoche, t rabajará hoy en las tandas 
primera y tercera, cantando nuevos 
couplet* y exhibiendo lujosísimos tra-
jes y profusión de ricafi joyas. 
La bellísima y siempre aplaudida 
Sagrario presentará el deshabillé en 
cuarta tanda y los bailes españoles en 
segunda. 
Y el excelente barítono Sommella 
cantará inmediatamente después que 
Sagrario termine de trabajar. 
Alhambra.— 
Buena; magnífica adqui.sición hizo 
este teatro con haber contratado á la 
Crisantema, que es joven, bonita, bue-
na coupletista y excelente bailarina. 
No se puede pedir más. 
La plaudidísima Crisantema traba-
j a rá en las tres tandas esta noche, al 
final de las obras: La vuelta de Regino. 
¡A leche entera! y E l mono de mi ve-
cina. 
Los Hurí-Portela t rabajarán tam-
bién en todas las tandas. 
Probablemente, el lunes de la próxi-
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La meior v m á s seucil l i de aplicar. 
l>e venta: t n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Ptíiaqaaiua L ± Ú&tff ÜfiiUr y O a t i j i * . 
c. res* 26-16Afi. 
ma semana, se estrenad i 
Viloch 5;Mauri 
'•aciones de Arias. S o d o , ^ 
Hay espectación p o r v e l * » * 
E l 2 5 . - a' 
Eí?te ha sido el día 
" - lI<" Agosto, en K"J^1; 
;̂La Físi-
nne so los d-vnolva h ^ d ^ 
'/''nvpra en nueva mere^T*^ 
innu-n.a .,uo d;i f : • 
r a " á sus clientes, v f1Uo í * 3 ^ 
Í!S mii y "ada desñreciabl! ^ 
i A comprar á "La V; : 
na." que vend. barato v ^ * , 3 ! 
ñero! J 
Una. ñesta.— 
La sociedad •••Sania RÍf- | 
. ^ r o " celebrará su fiesta iLU 
ra " l di mina,, io ' 
lamiento 1S. ( V n ^ . \ i ^ V ' ' V -
n^r acceso l.s socios nara to " ^ 
on la fiesta y el público oara ' 
(•larla. 
Creemos excusado decir tm 
tcr;dades podrán penetrar i i b¿ l 
te. desde lue.^o. donde .P 
'"V0 >; ^ • ' - • • • i - . n á !, Con.fi V 
a las levr-s. i 
Kn d eba fiesta se venerará l I 
gen de la Caridad del r ;a ;1 
s-quiará con dulces y r o f r é ^ 
C l í n i c a de c u r a c i ó ñ l i ^ 
D R . R E D O N D O 
l íuonos Aires n. 1 
K n esta Clínica se cura la gtflli. 
días por lo «reneral. y de no ser 1 
devuelve al oliente el dinero de cbnft 
con lo que se c-sUpule 
Conceptos gratuitos sugeridas por J 
des poco a f o l a s á mi procedlr-'ePt,.* 
obligan — con petía — á producirme í. 
nuxlo. Te lé fono: 6120. "^^me d, 
c. n i i) 
Semil las de Henal ^ 
Frescas y de la mejor calidad, 
sechadas especialmente para el dj 
de Cuba. CATALOGO GRATIS 1 
SEMILLAS, ROSALES Y PLAKT 
DS SALON. 
J A R D I I T " E L CLAVEL" 
A n u a n d y H n o . Manad 
2-81 10 ra- 2S82 t II 
2M 
S i F i L 8 S - C U R A é l | 
R á p i d a ; sin inyecciones. 
Dr. Müllcr, C E R R O 498, de 12 á 1 
11B22 
"DE. HERNAN30TE6| 
CATEDRATICO DE L,A üNlVEKSIDiú 
m m m s Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDO* 
NEPTUNO 103 D E 13 á 3, ten 
Ioí* diavS excepto los dominaos. G) 
8U'tas y operaciones eu et Hospií 
Mercedes lunes, miércoles y vieraei 
Ins 7 de la mañna. 
C. 2746 Ü 
c o n T a b m 
OBRAS DEL DOCTOR HORTA 
P R E M I A D A S 
EN T O D A S I^AS KXPOSICiON 
A r i t m é t i c a Comercial Universal. — T 
d u r í a de Libros mive r sa l . — t**""! 
Comerciales. — Correspondencia Com«f 
— 1.000 cartas en español, inglís y trM 
Declaradas de TEXTO para la Knsffi»a« 
U Escuela de Comercio de ia "Rba:,*,rt 
tros Regionales y Colegios IncorpoH 
Véndese en las principales Librerías. 
10364 25 
P E R F U M E D E MODA 
vniu. 
.JACINTO DK OKíKVTP ^ 
Es el perfume preferidlo ^ ^eZi. P«n 
?Iogantp. f l ay loción ptra la c» 
,. • „ « „ ^ , a n . a M 1 ' 3 abenes fino?. _ Dí»*í 
PIDALO E.V T O l ^ PAR^ _ U j g 
0. •ucnr .a l : Monte mlmcro 
O -2835 
E s p e j u e l o s y lente* 
c o n p i e d r a s <iel B r ^ 
l i d a d . 5 0 G E N I A L 0 . -
C. 2734 
NALES. - ^ T ^ ^ K I A ^ 
NEEEO— SIFILIS Y 
QUEBRADUUAfl- 3 á 5-
49 HA13A>^ v 
